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A L M U Y I L U S T R E S E Ñ O R 
M A R Q J J E S D E L A T E B A Y D A ¿ 
yiZCONDE DE CASA-SELVA, 
I L U S T . M O S E Ñ O R . 
N i m o cenia de dedicar cíla Apología al Seré-i 
ni/simo Señor ^Principe de las AfturUs > mi Señor, 
X¡® en manos de V.I l lma. para defagravio del ef. 
cric o de las Vincas , y Viüones de el Pifcacor 
de Salamanca , que el ImpreíTor Mar ín , Tcfta Ferra fuya, 
dedico , con poca reverencia, al Screnifsimo Señor Infancc 
D o n C A R L O S , a cuyo fin cenia prevenida cfta breve , yj 
numerofa Dedicacoria. 
<De las Efpanas Trincipe glorio/o3 
Lis hermo/a , Pimpollo floreciente^ 
'Avue/irospies , humilde 9y ^ergon-zofo. 
Corta oblación ofrezco referente*. 
Admitidla ) a/si os haga tan dichofo 
E l Cielo , A I coronaros VueJ?ra frente. 
Que al Sarraceno deis terror , y e/jhvito. 
Triunfando de é l , C O M O F E R N A N D O E L S A N T O . 
Comunique efte eferico con vn Varón de madurez , y, 
prudencia , a quien pedi confejo , por no dexarme llevar 
de mi dictamen , y dixome : Mayor defacaco fera el vuef. 
tro , que el de el ImpreíTor i pues en efta Apología que 
i " i cf-
cfcri v í s , os halláis precifado 5 como He vifto y a repetir 
vozes, y términos mal foliantes del Autor de las Viíiones, 
que impugnáis , y reprehendéis y no hallo conveniente, 
que elía preciía repetición llegue a los ojos,ni a tos oídos 
de fugeto tan Soberano ) dcfpcrtando aquella mifína irre-
verencia del Autor , y de el que dedica fu obra j y afsi foy 
de parecer , que la vueftra a nadie la dediquéis fino es 
que fea a perfona 3 cuyo animo eftc acoftumbrado á no 
dcfdcñar , n i cftrañar femé jantes eícritos. T o m é íu con-
fe jo-, y conociendo el genio poco eferupuloío de V. l l lma . 
y que retirado de los bullicios de la Corte , podra fcrvirlc 
de alguna diverílon cfte mal diótado paífatiempo 5 ya que 
tuve la intención de ponerle en fus manos , para que paU 
faífc a las de tan excel/o Trmcipe , le fuplico fea férvido ad-
mitirle , dándome fu licencia , para que con n ú defacorde 
cythara prorrumpa diziendo: 
Gran Marqués de la Tehayda, 
Que buelto Tadre del Yermo, 
Solo os ha^e compañía 
La filedad delDefierto; 
En Dueftras manos) Señor9 
ISlo mi e/jñritu encomiendoy 
Que ejfe le refirmo a (DÍOS, 
Tara el lance po/lriméro. 
Ton^o^y pues digo xjue pongo^  
Tened el taller dlfpuejfo^ 
fpor fi a mis coplas les falta 
Aquella Jal j que no encuentro^ 
1 4 
%a mas hidalga Sefepja 
(De ipnfDtfímto Caballero; 
A quien la e/pada adorno 
(De el hijo mayor del tmenoi 
Que oy he^ús dar >?í Santiago 
A l mas arrojiuU ingenio} 
B/grimiendo noblemente 
ha pluma. 3 en^ex, dela?ero~ 
O quien en ella ^thrJtrn, 
Con deflre^a , y con acierte. 
Los re^efes de Carran^a^ 
Los mandobles de^achecol 
T /¡n bufcar del t ¡ loque 
Los huidos juntamientos} 
Tajos 'Verticales diera. 
Coraos rajaos imprimiendo: 
Válgame, en efla ocafion. 
E l grande Gerardo Eugenio; 
Que en el Coro de las Mu/ai 
Tuede fer Mufo 'FrofeJJb: 
jSLo yo 3 que pobre No^iao ; 
T k mas de ISloyicio y LtgQ* 
(De (Bucólica Thalta 
^Tomara fer Cocinero, 
(Beber quimera efta *t>e^  
Para tan honro/o empeño¿ 
Toda f u eloquencia a TuUo¿ 
T^J* elegancia, a H w j j v f a l 
iper 'o fíi/ptnlo adeUnÑ; 
Tor efcufar lo moleflo 
Cm digre/siones, que truncafí 
'Jque/ia oración de ciegpi 
^onmigo fea aquel gm^o^ 
Valerofo Na^areOy 
Que abracado a Vna colund¿ 
T>io en tierra con todo vn Templo; 
^ a r a que afido A la Torre 
{De ejfe ISlemhrot loentolero^ 
A l trajlornarla ,fepulte 
A todos los Ftllfttos, 
tfili/leos dixe 3y dixe 
Lo que mas viene al intento; 
iPues fus penjamientos fon 
Imagen 1>iVa de aquellos. 
Todos den a Quefir as plantas 
Un barquinazo 3/irlPÍendo 
íDe alfombras,y de alcatifas, 
{Donde e/iampeis Vueflro huellox 
Entre tanto que difpongo, 
Y a fus letargos prevengo 
(Remedio mayor , que efpantt 
Sus efcandalojos fueños, 
B. L. M. de V. Illma. 
B l Bachiller &.Gerónimo deVeracia. 
n 
' A P R O n A C l O K D E E L M . It , P , P R E S E N T A D O F R . P E D R O 
Latanzdn , Predicador General , y Titular de el Convento de el Rofarjo 
de efía Corte^ Orden de Predicadores. 
M. P. S. 
POr mandato de V . A. he vlfto vn Tratado , cuyo titulo es : E l Finado Vindicado , Raye Apologético , C c^. fu Autor el Bachiller 
Don Gerónimo, de Veracia , Profejfor de Philofophia Corpu/cular. Af» 
fun:pto, que rae llamo la curioíidad , y leyéndole halle , que pco-
priamente fe intitula Rayo > pues afsi corno aquellos con fu ir ovi-
miento obliquo , regularmente yenden los Cedros , y Abetos , por-
que fon los primeros que falen á recibirlos , y á fu íimil los empina-
dos chapiteles ; del mifmo modo efte Rayo bufeaTorres con fus 
centellas , porque fu defcuello advierta , que la región del olvido, 
también tiene humos , y vapores , que conciben , y diíparan rayos, 
rafgando fus renebrofas cortinas. Parcceme , que el Autor tiene 
alguna confonancla con el clarifsitno , y celebre Difunto Don Fran-. 
cifeo de Quevedo , á quien vindica , pues tanto fe intereífa. No ay Ef-
critor , que igualmente refpire aciertos fobre los aíTumptos , pues 
no pocas vezes fe exceden vnos á otros. Entre los que en fus pape-
les ha dado al publico Don Diego de Torres , el de las Vi/ttas tiene al-
gunos extravíos , que aun fu mifmo dueño , pienfo los corrigiera , íi 
feguada vez los publicara; porque de vn ingenio como el de Que-
vedo ( que tan juftamente ocupa fu lugar en el Templo de la Fama) 
no es razón introducirle con la rara figura que le pinta. Marco A u -
relio Emperador fe quejó , de que al tiempo que eftaba enfeñando en 
Rodas , vnas ¿Matronas Romanas , llamadas Aulina , Lucia , F u l v i a , 
y Toringula , le facaííen al Teatro pintado , no como Emperador , no 
como Phtlofopbo , fino es como vn Scurra ridiculo ; ya con vnas or-
tigas en la mano , como enamorado Tibio ya con vna vandera 
caula , como Capitán cobarde ; y ya con media barba , como hom-
bre fementido. Defpues le introducen en otra figura mucho mas 
ridicula ; y advirdendo ellzs , que no era jufto disfrazar afsi á va 
Emperador , le eferivieron vna carta con Fulvio Fabricio, diciendole, 
que de aquello no recibieíTe pena, fino que como hombre enamo-
rado , de mano de damas lo reciba por burla. Y aunque difereto. 
Marco Aurelio difsimulo el agravio , no dexo de advertirlas algu-
nos de fus delldos. £± Avi l in» le dice , que mas cara yendia Eumede 
latetftera Cu 'ácCp&vSá., qüg t]h cñ CÚ cafa tas mcáutás 'donedíasí 
l¿\ Torm¿Mlall2 .dv\cTtz , qas concando vn día fus enamorados los 
dedos de U mano . no llenaban el numero : A LucU Fulv ia , que fe 
fue á Breto acompañada de quien no era fu marido : A Egna Curda , 
le hace memoria , que vn Cenfor entró á facár las prendas de fu ca-
fa , y íe encontró cinco ropas de hombre , con que de noche fe dif-í 
frazaba. Y finalmente dice , yo he querido feñalar á quien me fe-
ñaló , y Ultimar á quien.me laftimó j y pues me embiaüeis de burla 
la farfa , tomad también de burla la rcfpuefta. Efto mifmo hace en 
fu Tratado el Bachiller Don Gerónimo Ver acia : y afsi foy de parecer, 
puede V. A.darle la licencia que pide , para que le imprima , pues no 
contiene cofa contra nüeftros CDtholicos Dogmas , ni contra las 
regalías de fu Mageftad ; afsi lo íiento en eíle Convento de el Roía-, 
rio, Orden de Predicadores. Madrid, y Mayo 17. de 1728. 
JFr. Pedro Latanzott, 
L J 
L I C E N C I A D E L C O N S E J O . 
On Miguel Fernandez Munilla , Secretarlo deí Rey nueftro S C A 
,.. ñor , y fu Efcrivano de Cámara , y de Govierno del Coníejo: 
Certifico , que por los Señores de el fe ha concedido licencia al Ba-
chiller Don Gerónimo de Veracia , para que por vna vez pueda 
imprimir , y vender vn Papel, intitulado: E l Finado Vindicado , Rayo 
Apologético , de/prendido di la Región del Juicio ,fobre las Torres fan~ 
tafticAs delPifcator de Salamanca , elcrito por el fufodicho , con que 
la dicha imprefsion fe haga por el Original, que va rubricado , y 
firmado de mi firma. Y para que confie, lo firmé en Madrid á veinte 
dos de Mayo de mU íetecientos y veinte y ocho. 
D,Mt¿uef Fernandez Munilla, 
PRO-
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léndo vna de las Obras de Miferícordla (Pío , y Díf-j 
creto Leólor) la de enterrar á los muertosjel Bachi-' 
Uer Don Diego de Torres 3 íiguiendo la contraria!; 
opinión á vna obra tan piadofa ^fu mayor cuidado^ y ácC-
velo le pone t n dcfenterrarlos > porque acofado de los vi--
vos , impugnadores de fus difparados papeles, ha dado ib-* 
bre ios íilenciofos Difuntos 3 Tacándolos de las Bobedas^y 
Sepulturas, con mofa, y efearnio, á la plaza vniverfal det 
Mundo ; como quien dize : Hombre muerto, no había jafsi 
loba éxecutado con Don Francifeo de Que vedo y Villegas ¡Cm 
hazer reflexa de que eíle Cavallero finado, ya que no por 
boca de dulce C i í n e , á lo menos puede hablar por boca de. 
ronco Ganfo , entre tanto que mas bien corrada pluma 
defagravia lasofenfas, que con la fuya ha hecho á efte 
Cavallero, dándole fu merecido , por el atrevimiento que 
ha tenido de introduciríe á rebolvedor de las cenizas de fu 
Sepulcro. 
Dias baque fínalizé cfta Obrilla ; pero fufpendldarla! 
al publico , por graves motivos que me afsiftieron, y por-, 
que al mifmo tiempo fe apareció por cífas efquinas de Ma-; 
dridvntal Don jul io Efpartero ,con vnos reparos de en* 
cuentro reffueflas de pajfo ¡ f ebre las Vifítas , y Vifíones de 
el bueno P¿/fíííor,texiendole vnafogade treze ramales,1 
afpera , y retorcida , para darfclacomo la merece 5 loque 
yo no executaré , pues intento labraríela de feda muy flo-, 
xa , donde La fuavidad con lo fuerte 3 exceda á lo rudo,y: 
aípero de la fuya. 
Conoccfe, que él buen Don ]ulio va de paííb en fus 
encuentros ,haziendo poquifsima reflexa en fus reparos? 
pues dice , que el Aftrologo folicita hazer probable la íal-1 
yácion de Don Francifco , fiendo tan al contrario ,como fa 
^eraeq m i ^ p q l o g i a ; y quandohuviera intentado Torreé 
el probarla^ can dura fe le házé al fcñór Efpaftal fu proba-
bilidad? Tiene por ventura al guna noticia de que eftc Ca-
yaliero murieííe obftinado 3 y pertinaz en algún error con-
tra nueftra Santa Fe Catholica 5 ó con feñalcs de impeni-
tente? He? diga3 y refponda; pero que puede re/ponde^ni 
dezir vn hombre de talento tan ruperfícial} que no fabe 
traslucir 3 ni correr vna tenue cortina de débil gafa , rota,y 
defgarrada , al íbmero eferito del Aftrologo ? Pues tenga 
entendido, que también tiene fu poquita de traíHendajaun-
que llena de arapos 5 y arrapiezos 3 como lo eílá la íuya de 
yaleos A foguillas, y efportillas. 
Pero bolviendo á la buena pefea de nueftroPiícatonal-
gunas aves baftardas (como la fufodicha) aprehendiendo, 
que fus eferitos fon vnos Buos galanes^ y hermofos, íienda 
ynosfeos Vefpertiliones, con embidiofa emulación han iU» 
rado á facaries los, ojos 3punzandofelos con fus mal corta-
das plurnas > y, yo foy tan al rebes,qiie antes folicito entrar -
felos á él raifmo mas adentro con la mia^para que vea^y re* 
glftre los rincones^y efeondites de fu imaginacionaquan lle-
nos eftán de polvo denegrido 3 que como chimenea obfeu-
ra con atezados ollines , necefsita de efeoba fuerte 3 que fe 
los barra, y limpie , para que en ella encuentre fácil entra-
da la luz del mejor dia , y la claridad del mas bello ref-
plandeciente Sol. 
Quexafe del Dof íor M a r t í n e z efte defdichado balan-
drán a l Excelentifsimo Señor Marques de Santa C r u z , con 
alaridos de can amelgo, cogido entre puertasay como N i ñ o 
llorón^y mociiterojá quien azota el Maeñro por avieí ío , y 
dlíToluto^diziendo: Qge en fus Aras quema hediondezes^ af-
querofas rejinas3que ahuman d la Imagen ¡y lifongean d laDey-
dad con blasfemias, que es el mas exquijito ejludio de v l trajar-
la\ y en p n ¡ S e ñ o r ExcelentifsimOidediear fatyras d v n P r t n d -
pe^es enfadar el Ara3y efeupir en el Altar , A l fempre venerada 
Templo de V . E x c . (quélenguage tan gentil!) fe acoge oyAdar* 
tífiez j y quando debiera Salpicarle cog medrafos *Jk£ÍQs (con-
cer-
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certádmé eílosafperges) lo mancha con atrevidas injurias, 
Efto dize , eftopronuncia 3y laftimado exclama. 
Aquí te quicro^plañidor; aquí te llatno3vaíralio irreve-
rente deia mas roberana3y piadoía Mageftad i reípondejy 
dime^ quien es el queíncienfa con humos mas fetidos,y 
qucrofos? Quien efcupeen mas excelfos Altares? QUÍCR 
ofrece por vi í l imas , y facrlfícios 3 diferios mayores 3 mas 
execrablcsjy atrevidas injurias? E s pofsiblej que eftc ciego 
Monftruo no haga reflcxa de que en fus Viíionesj y Vií i tas 
pierde ci refpeto, defde la claíFe mas Infima ahaííia la mac 
fupcrior, haziendo blanco principal de fus vcnenofas fíe-
chas los Príncipes, y Señores, las Señoras y y PrincefasjMi-
niftros j y Cavallcros,y otros perfonages de grande excep-
cioiij íiendo tal íu mordacidadíque á ningunopcrdpna: 
Puej no referva f u g u a d a ñ a fiera, y 
N i Capilla , ni Toga , m Venera, 
Quando rompiendo foberanas leyesy 
Ahuma hafta las Aras de los Reyes, 
Pero que fe dé por agraviado^ ofendido de M a r t i n e s 
quando en fu perfona no hallan lugar, ni cabidalos agra-
viosíporque él mifmo>diziendo todo el mal que ha podido 
de si propio^aun no ha dexado refquicio por donde puedan 
entrarle las iaj urias ! no de otra fuerte, que quando vn vafo 
lleno de tinta hafta el topetó bordo 3 que eílandofe re ver-
tiendo, aunque quieran añadirle mas licor, no ay por donde 
le entre, porque no fe halla Vacio , ni lugar que ocupes del 
mifmo modo cite chillador fe halla en tan mií'crable,y def-
hecha fortiina,que ni yo> ni otra perfona podrá , aunque lo 
intentey folicite, hazcrle yá,ni aun el menor agravio^por-
que es vna va fija llena , y cerrada, fin poro 3 ni rendija por 
donde puedan entrarle los mas mínimos atoraos de la ofenía; 
Compelidoj^pues:, de las inftancias de algunos amigos, 
he dado á ia Prenfa eños borrones,echando mano,para ha-
berlos mayores, de varios,y diverfos coloridos, fegu.n pide 
el aff upipto que figo en efte rudo bofquego % y gendo los 
claroSí y íos obfcuros íosque realzan mas vna plntüHi , Hé 
prócuradQquc en efta no falten fombras, á quien compita^ 
con poco rcípUmd orlas claridades , de modo que fe dexeií 
yér^entre cenicientas nubes3 algunos Orizontes purpúreos^ 
íin que en ellos fobrefalga lo fangricnto, antes bien fe def-
cubra con templada viveza lo encarnado a del modo que 
fuele aíTomarfe el rubor al Temblante de vn animo vergon^ 
zofo. 
Conííeífo con ingenuidad ( candidifsimoLedor ) las 
muchas faltas^y losaitos>y baxos que tiene efte paífatiem-
po; pero los dedos de las manos, en la deíigualdad guardan 
fu mayor perfección: vn Organo , graduado en las voze s> 
para cada tecla fe deílina fu dedo; y en vna harpa, donde 
fon deííguales todas las cuerdas, en la mlfma deíigualdad 
fe concierta fu mayor harmonía. A cada Vííion le acomodo 
la rauíica que mas le conviene3yá en tañidos triftcs,y ya en 
alegres; pues vemos , y experimentamos, que haftaen los 
mifmosTemplos oy fe guarda,y obferva efta variedadjpara: 
d mayor atradivp de potencias3y fentidos; pues tan prefto 
íé efeucha vn recitado fevéro,y mageftuofo, que éíeva, co-
mo vna arieta alegre,y cofquilloía, que á los oy entes,íi fon 
álgo tentados de la oja, les falta poco para foltar capa, ef-
padin,y fombrero; y dexando cftos atavíos á vn lado , y el 
juicio á otro , empezar , con brincos, y corbetas, á dar ca-
briolas , fegun les hormiguean los pies al efeuchar las amo-
laduras de los violines.Ceffoe-n efto,fuplicandotc corrijas, 
y enmiendes lo que te pareciere digno de enmienda , y de 
corrección; y fí hallares que efta Obra eftá algo diminuta, 
(afsi la contemplo) eíía diminución la fuplirá , andando el 
tiempo, otro breve éícrito, que fe intitulará : Torres Lau« 
reádo en el Parnafo , que no ha de fer él folo quien ofrezca 
lo que no ha cumplido en fusfegundas Viíitas,y agueradas 
iVifíones,que efperaba con no poca impaclenda,para darle 
'duplicadas las gracias. Baile ya de Prologo, antes que me 
31a eí gradadle Bachiller moleílo, V A L E . ' 
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E X O R D Í 
A QUE SE S I G U E EL D I A L O G O 
entre Válcrio^y Tcrcnció. 
^ ^ M \ l ^ ^ R a el día en que nueftra Santa Madre Iglcfia 
Apoftolica Romana, arradrando vniverfa-
les luios , y viniendo Aras, y Altares de fu-, 
nebres , y obfeuros ornamentos , reprefen-
taba en piramidales coronados tumulos^con 
melancólicas imágenes, las pálidas ruinas 
de la fabrica maraviilofa del hombre : dia que con vifos de 
noche en la memoria de los mortales defpicrta con pavor,-
y efpanto aquella irrevocable ley , y fentencia : Statutum 
efl hominihus fímeJ worh t e c u c t ú o , que tantos miedos , y¡ 
horrores engendra , y caufa , aun en los corazones mas 
alentados} el dia (quiero decir)délaCommemoracion de 
los Difuntos. En efte, pues, entre tanto , que fe hacia ho-í 
ra de falir de mi cafa, tome (como acoftumbro algunas ve-i 
Ces) de entre otros libros , vno , cuyo titulo decía : Obras 
Poéticas de Anafiafío Pdntakon: Abrile, por donde la cafua-í 
lidad me ofreció vn romance , en que fingiendo efte feña-. 
lado ingenio hallarfe a vifta del fepulccq del Conde Dog 
Redro Anfures, dice afsi: 
JPtranzules , Peran%uhsi 
Cuyas oy memorias f r ía s i 
Marmolesyy templo guardan^ 
E n Valladolid la ricai, 
S a l del duro Cenotaphio, 
Donde cadáver habitas. 
S i eres hombre, a ver v n JjQmhré^ 
Bflo dlxe al Qonde y y ¡uegOy 
'Rota, la vnion* y la lígay 
De los marmoles eternos, 
Refpondio f u Señoría. 
Sonfacador de las almas. 
De cuya figura mifma. 
Me dio Fernando Manojo 
Las feñas el otro dia. 
Que quieres de m i , que aorn 
L a quietud me defafias9 
T a voces, y a di/par ates 
Jlde facas de mis cajillas^ 
yoto d Diosl que es recio cafo} 
Que vnalmay como la mia^ 
Aun enterrado, no pueda9 
Cumplir con f u mortecina; 
S in que luego algún menguado; 
Que hafia los muertes faft idiñi 
Defde el mundo no le robe 
L a prefencia de alia, arribai 
rAl llegar a cfta copla, cerré el libro , fín «fuérfir profcguir 
con lo demás del Romance , pareciendome cofa indigna^ 
que entre los Catholicós aya quien tenga par donayre 
chiftofo, el andarfe chanceando con los Difuntos: por mas 
que la licencia Poética quiera dar extenfiones al arrojo dq 
fus tolerados, mas que concedidos, previlegios. 
Dexando efte libro, tomb otro, que decia fu intitulatá 
arsi: Vida de Don Francifeo de Quevedo y Villegas , Cavallero 
del Orden de Santiago, efcritapor el Abad Don Pablo Antonio 
de Tarfia, Do6ior Tbeologo , y Académico de Ñapóles, Y de£. 
pues de aver leído fu nacimiento , buena crianza , exerci-
cios literarios en la Univeríidad, fortunas profperas, y ad-
vcrfas en privanzas, y caldas, priíiones , y folturas, con 
lo demás, que los curioíbs tendrán vifto en efte refumen de 
fu vida : defpues qae refiere fu feliz muerte , con grandes 
feñales de predeftinacion , cuenta vn cafo íingular , y raro 
efte Autor , que referiré con fus mifmas claufulas, y vo-
ces , y dice afsi: Con la ocafion de vna fiejia de toros , que fe 
^haz.ia en fillanueva de los Infantes, vn Cavallero del Lugar,que 
avia de f a í i r a frfftM* (h rejón,para i&frar en h p l a ñ a con ma-
yor 
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yór lucimiento , pufo U mira en las efpuelas doradas , y de he~ 
churabien extraordinaria y con que avian enterrado d Don 
Francifco de Quevedo , que aviendofelas prefentado en Italiay 
las avia refervado i f í n ponerfelas, parafolo honrar fe con ellas 
en f u entierro: y tuvo ejle fugeto tant amano con el Sacrijlan^, 
que conjiguió (tnediante el interés') fe las quitajfe al cadávery p a -
r a adornarfe con ellas en e/la función , aunque con el animo de 
reftituirlas , lueg» que fe acabajfe la f i e / l a r e p a r a r ^ que pe-
dia ferie fatal agüero, valerfe, para mejor lucimiento en el cir-
ce, de alhajas , que fervian de militar adorno en los pies de v n 
difunto en el fepuhro. Entró en la Plaza muy galán ; peroran 
mal pie : porque el primer toro que fo l ió y etnbi/iiendo con é l , le 
derribo del cavallo , y maltrató de fuerte , que avergonzado^ 
y afuftado fe falió de la Plaza yfin parar hafia refiituir las ef-
puelas al Difunto, d cuyo affumpto eferivió vn ingenio grandex 
y Mínimo d vn tkmpo^vn romance3 que empieza afsi. 
Salió d correr vnos toros 
Cierto Cavallero Infante9 
Tfal ió tan de corrida^ 
Que pudo, a l fa l ir , entrarfe, 
rAdvirtiendonos e/ie cafo, que nadie fe atreva d inquietar los D i ~ 
funtos y ni en fus cuerpos, ni en f u fama , ni buena opinión, 
Haj ia aqui el Autor, Y o muy guftofo iba á profeguir con la 
leyenda , quando llamando á la puerta con golpes de 
perfona, que viene de prieflajó es muy conocida, abriendo 
el criado, oigo preguntar al pulfante ( y no era Medico) 
dime muchacho : eftá en caía tu amo Don Valerio ? Yo, 
que conocí el metal de la voz, por el fonido : paíTe Vmd, 
adelante (dixe) feñor Don Tcrencio, que para Vmd. íiem-
pre eftá franca, y patente la entrada de mi cafa , y de mi 
quarto : entro íin detenerfe , y aviendonos Taludado , y 
tomado afsientos, eítrañando fu venida ( porque aun era 
muy de mañana ) dixe: qué es efto amigo Don Terencio? 
tanto madrugar , quien vive á lo Cavallero, viftiendofe a 
las once del dia, comiendo á las tres de la tarde , y cenan-
do alas doce de la noche, para recogerfe defpués ala 
vna , hora matutina en que ya viene anunciando clarida-
des el Precurfor del Alva? Qué novedad es efta? qué ayres 
os traen á mi cafa tan temprano , aviendo mil figlos que 
1*9 Qps vemos | Terjncl&o fon ayres (amigo Don Valerio) 
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los que me traen ¡ qfic fon donnyresi Valer. se qne h'af-
ta los ayues tienen Don , y qne tarabícn pnedsn tener Ex-
celencia , por lo grandes , que a tiempos fuelen rer,y por 
lo fríos , fecos, afperos , y defapacibles, haeiendofe refpe-
tar ( y mas en el elado Diciembre) délos que tenemos vef-
tido de ropa fencilla , y no andamos encapotados con do-
blez, como los Matones (na hablo' con los Médicos, eften^ 
fe queditos , que ay muchos modos de matar) y afsifepa-
mos , amigo, ü eííbs donayres fon de Terpficore mufa j o -
cofa entre las nueve del Parnafo. K o fon de mufa mufá% 
ni fie los mufaranos , que fon del Dominus Dom'mi , y del 
quis, vel qut. Valer. Son par ventura del Domine Lucas? 
Terene. No por cierto , que fon de fu Galgo. Valer. Si no 
os explicáis mas claro, no os entiendo. Terenc. Son del 
Domine Torres, el Aftrologo Salamanqués, Lagartijo, y 
Culebrón enrofeado, y agalgado, y trelcientas cofas mas.. 
Valer. Ella ferá alguna abra pófthuma , que algún amigo 
fuyo avrá facado a luz. Terenc, No es pófthuma, que es 
poílema fétida , que él rebienta a oblcuras defpucs de 
aver apagado fu negro candil; obra recien parida, ó abor-
tada, que eftá corriendo tinta, defpues que la metieron en 
prenfa losTypographos de fus Almenakes, y Lunarios 
perpetuos , como ei lo es , y lo ferá , hafta que dé la piel, 
para hacer zarandas , y cribas. Valer, Hombre , eftás en tu 
juicio ? que es lo que me dices? qué aun vive eíTe Pifcator 
del Arrabal de Salamanca? Terenc. Vive, y bebe, engulle, 
y traga; anda , y corre ; brinca , y falta de aquí para allí, 
y de allí para acullá; porque es vn efpiritu foleto , que tan 
prefto cfta en Madrid , como en Salamanca; en Jetafe, co-
mo en Leganes; y en Alcalá , como en Barajas ; y no dexa 
de barajar Lugares , como aya fieftas de toros , pallando 
en codas ellas la plaza de rehilete , vanderilla , y lanza de 
á pie. Valer. EíTe hombre , decidme , no enfermo ? no pe-
ligré ? no ordenó fu teftamento ? no difpafo de fu alma , y 
de fu cuerpo? no hizo varios legados, repartiendo fus bue-
nas alhajas (como ello es) conviene á faber , fu candil, 
fu garabato , fu compás , fus Globos , fus Cielos Solares, 
con las letras Dominicales (quede cambio nunca las tu -
vo) y las de los Martyrologios ( menos el Aureo numero^ 
que na io pudo ver de íus pjosj coji tgdos los ajrrapiezos^ 
fo£a
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fopaíandas, y pingajos de fu guarda-ropa ? Tercnc. Es cíci^ 
ro. Valer. No dio (ti alma de vn ronquido , boftczo , 6 efe 
tornudo , á las tres furias Tififone, Alecto', y Megera , por 
fenrencia de Radamantho,y de Minos , Jueces de Pluroríj, 
y de fu profundo Rey no? Terericr. Etuim Domine, Valer. N o 
echaron fu cuerpo deñrozado, como canal cerdofa,al Can-
cervero , para que , por via de merienda , fe le engulleüe 
por los tres tragaderos de fus tres gargantas devoradoras? 
Terenc, Huy Monjteur. Valer. Pues qué diablos nos vienes 
aora, con que vive, y no vive $ bebe, y no bebe , come , y 
no come ; trepa, y no trepa j .anda, y no anda , que pare-
ce al Trullo del entremés ? Explicame, amigo, eííe tan i n -
trincado , y confufo enigma , que yo no le entiendo, ni le 
puedo penetrar, teniéndome con él colgada la atención 
de la horquilla de vn cabello. Terene. Es aísi , amigo Don 
[Valerio , en buena hora lo mienta , que efte Aftrologo de 
Aftro-lego, las afufó para la otra vida vn ano avra , minir-. 
to mas, 6 menos, aviendo precedido á fu fallecimiento, y 
agonizadura, todo lo que ya queda expreíTado; pero a veis 
de fabcr,que eñe raro Abejaruco es vn fénix efearavajeroy 
que muere, y refucita ; nace, y renace ? bueíve ¿ morir, y 
torna á renacer, á influencias del íigno Efearpron , que es 
el que le predamina con rodas fus garras , y la encorbada 
vña de fu rabo , ó cola. Valer, Si no me lo explicáis con 
mas claridad , yo no comprebendo efla coíi cofa cíe efíe 
fenix , que me dezis, y ía defeo faber. Terenc. A y vna éf,-
pecie de efearavajos negros (como eíle fantafmon) que los 
llaman peloteros, que en los caminos fe crian de los efere-
tos de los mulos, y cavallos ; y cogiendo ellos anímale jos. 
vna pequeña porción eferetipajofa, feminando en ella , 
boltean ázia atrás , andando á reculas como los Cangre-
jos ; y van formando con el polvo vn glóbulo eftercolinó-
terreílre, en el qual, con el calor del Sol , fe va empollan-
do el huevezuelo , que alli efta reclufo •, muere luego eL 
efearavajo padre , faliendo del cafcaron el efearavajo hijoy 
y defpues con otras nuevas aovacioncs,fe engendran otros-
efearavitos , á quienes aca:ricia fu padre (como el Aítrolo--
go a los tuyos) diciendo , venid acá mis flores , y catad 
aqui el fupraferipto fénix , falvo la chamulquina de los. 
onuticos ardores ?que txq fon de clavo , ni ea¡nela, ni lo 
huer-
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huelen. r¿/<?r. Dexad effbs defatinos; y doy de varat^que 
el Trifauce ladrador aya buelto á vomitar los trozos, que 
avia devorado del cuerpo de eíTe infelíce Trompeta j y 
que las tres funas,conglutÍnandolos con los butirofos azu-
fres infernales , ayan infundido fegunda vez en ellos fu 
anima , y dándole nueva vida aquellas cavernas hedion-
das , ayan bueito á efcupirle á efte mal mundo > para ver íi 
en adelante, eiTcarmenrado, trata de enmendar fu vida ; Y 
doy que bolviendo las nuezes al cántaro , en ocafion que 
la tormenta deshecha de papelones mineros , y critican-
tes fobre el Theatro Univerfal > aviendofe ferenado : eftc 
hombre, no pudiendo fufrir fu genio aviefo, inquietador, 
y gizgador , fin poder tener paz con fushueMbs ( á lo de 
picame Pedro , que picarte quiero) aya buelto á éícrivir, 
dándonos en las barbas con otro papelón parecido á los 
demás : porque con efto, á lo mofcon , coge la mofea de 
ios mentecatos , conociendo no le tiene buena cuenta que 
los Efcíitores íatyricos,y zumbones arrepentidos, fe ayan 
retirado al Alcázar del juicio , á tener tranquilidad, y fof-
íiego en fus potencias , y fentidos ; todo efto lo concedo: 
Pero á que ton , á que son , á que aífumpto puede oy dia 
tomar la pluma de fu Gallo de morón, fino es para hazee 
otro viage fantaftlco, como el paífado i ó dar refpuefta a 
algún correo , que del otro mundo le aya venido dcfpa-; 
chado del falfo Profeta Mahoma , ó de alguno de fus Sul~ 
tañes , dándole cuenta de las rabiofas dentelladas , y co-
zes, que alli fe eftan tirando los vnos á los otros con infa-
frible defefperacion ? Decidme, por vida vueftra , amigo 
mió , eífe nuevo eferito de eífe Aftrologo puede fer otra, 
coía ? Terenc. O válgame San Lefmes ! tenga Vmd. vn po-
co de paciencia , feñor mió, que yo también la tengo, y 
no incurra en tan grande necedad, como tener aqui el 
papel todo de molde , y antes de leerle, querer adivinarle 
á eífe pobre diablo las ideas de fu fantafía j y afsi Vmd, 
atienda, y efeuche , que aquefte es el frontis de fu titulo: 
Vijiones , y vifitas de Torres con Don Francifco de Quevedo por 
la Corte : trasladólas dejde elfueno d el papel el mifmo Don 
Diego de Noche (de Torres quiero decir) Ftllaroel, Cathedra-
tico de Prima de Mathematicas en la Vniverjidad de SalawanM 
ca i /acatas d ¡az AxPonio Mar ín , Iwprejfor de Libros ? / las 
' - " • ~ ' de* 
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'dedica a el Sérenifsimo Señor Infante Don Carlos de Borhoni 
con licencia en Madrid j & r Valer. T z n e á Don Terencio, 
vamos por puntos recorriendo efta folfa , para dar princi-
pio defde el principio á el folfeo. Torres con Don Fran-, 
cifco de Quevedo ? Un Simio con vn generofo León ! Un 
Buytre con vna Aguila! Un Onocrótalo con vn Cifne! 
Un Lince rodo perfpicacia , con vn Topo todo ceguedad! 
Quien pudo hazer efta junta tan desigual como vnir »o^ 
che , y dia \ luz , y tinieblas ; obícuridades , y brillantes 
rcfplandores! Quien? Terenc.Yo os lo diré : el mífmifsimo 
Torres, por aquello de que quien á buen árbol fe arrima, 
&c. Y en effb toma , como prudente , el confejo , que los 
buenos padres fuelen dar á fus hijos, amoneftandoles que 
fiempre £e acompañen con otros que fean mejores que 
ellos : pues mas vale fer vno honrado con la compañía 
que lleva , que no ir honrando á aquel que le acompaña; 
aunque ayeafos s que es mucho mejor tener honras que 
repartir , que andarlas a mendigar. Pero es el cafo, que 
no fueTorres quien bufeo á Quevedo , que fue Quevedo 
quien vino del otro mundo en bufea de Torres, para hon-
rarfe con él : que afsi lo llegué á entender ayer leyendo 
la introducción de fu PapeL Valer. Eífo tenemos acra? 
Que Don Francifco es el que vino en bufea del Licéncia-
do , para hazer eífas vifitas ? Bueno \ Lindo f Avrá Mon-
teícos j y Capeletes, 6^ d iquid amplius. Terenc, Como rb_ 
do ello es vna fantasía del fueño, no reparó, al foñar def-
pierto, íi era , ó no era mas cortesía bufear él á Don Fran-
cifco, ó bufear Don Francifeo á él r Fuera de que el in-
quietador en efte fueño ha fido Quevedo , que el Efcoíar 
quedito fe eftaba , erre, que erre , haziendo la rofea deí 
galgo en fu catre, como veréis adelante. Pero vamos aora 
¿ la Dedicatoria, que es la que fe íigue ; y dice afsit 
A L S E R E N I S S I M O S E Ñ O R I N F A N T E D . C A R L O S 
de Borbon t & c . 
SEÑOR. 
Aqui el Impreííbr incurre en vna leve faltilla de vfur-
par al R E T P A D R E la antonoraaíia , pareciendole que 
con poner el Señor á vn ladito , y no en medio, desando 
Ja cortesía yÍ2ca?j>uede paíTar fin el Serenifsim$, Valer. Te-
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ncd , que elTb, mas que defcuydo deMiupreíTor, fué cuy.; 
dado , y advertencia del Aftcologo, que íe ie pidió preG 
fado para la Luna de Enero , porque en ella tenia inten-
ción-de poner la entrada de vn quarto, claro , y fereno ; y 
para mas íingularidad , y viva exprefsion del grande frió,' 
y rerenidad,quiro poner dia íerenifsimo.y frigldifsimojque 
es el íupedativo grado a que puede llegar. Terenc. Proíi-
gue la Dedicatoria, diciendo : Efée Papel, que entre/acó mas 
I A violencia , que la ami/iad ( le facaria á puñadas ) de entre 
otros cartapaeí$s del /loridifsimo ingenio de Don Diego de Tor¿ 
res ( y que florido es el chiquillo 1 afsi en fus efedtos gaftarí 
ra menos flores , y mas frutos , como fueran mas aprecia-^ 
bles) ofrezco a los pies de V , A , confejfando , que el motivo de 
Tnifolicitud no ha fido h rudo del interés (oy, buan Marin,-
tienen los interefles poca rudeza j y fobrada fabiduria) 
Jtfolo el anjia de facrificarlojpor ferfu leccióngra^iofa^y morah 
y tan llena défales, que avundolo reconocido por mis fuplicas 
los mas gra vesfugetos de la Corte (efta gravedad feria quan-i 
titativa, como la de Man-Blanca,ó del Cavallo de bronce 
del Retiro , que no feria gravedad de Padres Maeftros) 
todos a vna voz, dicen, que excede en cultura, moralidad> y gra* 
cía d el {hajiaoy) inimitable Don Francifeo deQuevedo. Valen 
Si, que el omnesfalefacetijsqucfuperabat^h.^. dias que por 
Torres lo dixo Cicerón, y no por Efcipion, Ya veremos íi 
fus moralidades fe convierten en morralidades ••> y íi eíTas 
fales fon buenas para falar lechoncillos de cuerczuelos ; y; 
íi fus chilles tendrán buena venta en el Lugar de Villa-i 
nueva , para fermentar ios bollos , porque efponjen , ^ 
ahuequen ; que no ha muchos dias llego á mi noticia fec 
el chifle la efpuraa de la cerbeza (no quiero yo , ni Dios lo» 
permita , tratar de Cerbecero al Aftrologo^) y afsi, profe-
guid , amigo Don Terencio , con eífc chifte tan chiftofo. 
Terenc. Cierra la Dedicatoria, diciendo : A los pies de V , A , 
eftara 'defend'ulo de los enemigos (Dios nos libre de todos) que 
han procurado enterrar la fama de efte fugeto* i^ / í r , Ningu-: 
no de los que han eferito contra fus difparates sb yo que 
aya tenido oficio de fepulturero, ni enterrador 5 y la bue .^ 
na, 6 mala fama íiempre buela , tocando fu trompeta, cht-: 
rimia, ó chirituya, por eíTos ayres , para que todos oygat* 
fus trompetadas > y ninguna mejor que ia de Torres buela; 
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fücra capaz de fer enterrada , quh Cura , 6 que Saerifíaa 
avia de admidr fu cadáver hedióndü para dáíle tierra , ni, 
en vn Cementerio 5 porqué es fama,qae en llegando á rtio-j 
Hr (doyla por muerta) á fu cuerpo, que es todo fantaftico^ 
fe ie diera fepultura en el Panteón lóbrego , y tenebrofó 
de la nada , que eftá en la confufá ésferá del caos : que % 
darfela en otirá parttí^ fuera eri vna éftala de Jabalies cftre-í 
tneños , que le fblfearatt gruñendo los gori g ó r i s , como fe: 
acoftumbra á fugetos femejantes. Y pues eftá. concluida.. 
!a Dedicatoria , paíTad adelante fin detcneres en las apro-j 
baciones , porque no fabemos íi cftán bien , ó mal dadas 
las carcas ; hafta tanto que fie lea todo el eferito (ñ y o ten-; 
go paciencia para oírle) qüe eftoy térnicíndo de efíe hom-: 
ore la machina de fapos , y eulcbraSjque ha de aríojar po% 
fu boca, y por fu pluma* 
Í N T R O D U C C I O H * ' 
ferenc» Icíe afsi: A ¡a ESítsa ¡lama de vn 'viudo candil^ 
| J que aunque es "On mocofo , btx dias que padett 
Achuiques de caduco j d e / Í i t a c i o ñ e s , y g o t a ^ d Paler. EíTe Alat 
que b^te } remontando ci buelo de fu alranerá fantasía j ya 
fea de Neblí * yá de Cernícalo, Cs meneftef cortarfela 
luego, luego : y afsi con eífas tixeras, que eftán fobre eílc 
bufete , cercenadle la efqulna de eíTa hoja ,pües para mi 
intento, lo mifmo viene á fer, que íi en realidad fe le GótM 
tara ; y efía voz S^/CÍI hallo que vulnera las leyes de la 
Retorica , por lo muy critica , haciéndola pura latina , de* 
hiendo fer pura caftellana. Solemos decir comunmente: 
'Pedro eíYa etico , y Francifco efta tífico ^ fin poner vna G 
de mas en la primera voz j ni vna P en la fegunda: fi no 
que lo hicieífe porque no trópezaífe con las Etílicas de 
Ariftoteles i y afsi es neceífario caparle la primera C , que 
íi Torres no repara en vna Litera , ni en vna Silla de ma-
nos , no faltará quien repare : pues tanto fe peca por letra 
de mas , como por letra de menos* Terene. Vmd. no eftá 
en el enigma , ni entiende las ideas de Torres, íi yo no f<3 
las explico. Fs de entender, que quando empezó á formad 
£ÍÍ4 Introducción , tenia junto ai tintero vn^ peque-
i o ' s 
ña , de eftas que Ihman diamantes , en que acodumbrá 
llevar, para regalar á las damas , muchos lunaritos , cor-
tados del negro tafetán de la noche : como fon , medias 
Lunetas , Lunas enteras, Eílrellas, y Luceros , y Cometi-
tas , que es la moia de oy en todas las lindas •> y como la 
C es.vna media Luna , dixo para si quando eícrivía ; pon-
gámosle á eíla voz otra media Luna mas , que le.(irva de 
lunar graciofo, y con elfo eftará mas herir oía , y dengue-
ra. Valer. Graciofo eílais 5 pero quiriera me dixerais , por 
que a effe candil , que eíla agonizando con la fiebre fc-
ditnta, que le pone iabido,y confumpto , le llama viudo? 
ó que Teñas tiene para ferio. Tfrene. Yo difeurro , que por 
lo fumamenre atezado , y denegrido , y por el pringólo 
luto fartcnal ,qae femeíantcs candiles Aftrologicos fueien 
tener ,-que en üa vida fe les da vna colada , ni dos mano-
tadas de eftropajo. Valer. No lo entendéis, amigo, es me-
neíler explicar la mente de la cerrada mollera delPifca-
tor , iluftrando fu candil agonizante , para que fe defeu-
bra el grandeconcepto que en eíía fraile viuda fe encierra* 
Para lo qtial fe ha de adverñr^quc debaxo del genero 
candilero fe hallan tres diferencias muy notables : La vna 
es la de los candilescclibaros, que fon Incaíables d nativi~ 
Sate , y fírven de alumbraren los eüablos de Us beftias á 
los Cocheros, y Lacayos : La otra es la de los cafados,quc 
al fabricarlos , los deípofan con Doña Candileja : y eftos 
alumbran con mas honra en las Cocinas , y gavinetes de 
las Cozineras : La tercera ¡es de losquceftán viudos , co-
mo el de noeftro Licenciado , por aver muerto laeandiie-
pa de rclaxacion, ó fractura de aquel ojo prolongado » que 
In vteen la efpiga ferrada de conjunción copulativa , y dif-
iuntiva con el candil; y eíla es, amigo , la viudez del que 
aluaibraba á nueOro Aftrologo con luz trémula , mocofa, 
caduca, reumática con deftilacion , y fin gota: que da go-
fa coral de oir la Tarta de lacenas con que nos le pinta* 
Terenc. Pues la añadidura no es caíl nada. Males viejos en. 
£.íi.í>t df AJirologo^ que como eftudia a luz. mas derecha^ tiene 
m-tl e.'jyd.t:l% ta i -jrcida , tfiuve anoche aguantando la mecha. 
Valer. Y que ^ \ aguante en perfonas de talento para el-
cuchar propoficiones tan hijas del lenguage cocheril , y 
lacayuno! Sueka eítos cílár en buena couveiíaclon junio 
t i 
Í las cafas áe Ainos,hafta tanto qtte I piim gát!¿i ha-
cen fed 5 y el primero que U íiente en fu labio, dice á los 
demás ; Ea, amigos , ya que hemos de aguantar la mecha, 
efperando que pidan el coche , entretanto vamos á echar-
la en caía de Cataniilla la de Almagro , que lo tiene admi-
rable de Valde-Penas; y falta otro , diciendo : Efía es la 
derecha, y torcida la del candil ? y enderezan con eílo a 
beber , hafta que fe les tuércela razón , y el ;ulcio. 
rene. Aguardad, pondré en vn fobreeícrito vna redondilla, 
que me ha ocurrido en elogio de las agudezas del Pifca-
tor, para entregarla defpucs á los Ciegos de las Gradas de 
San Phelipe , que en fu eítüo xacarero, luego que la lean, 
h i r i n vt^is gl ^ías, que les valgan para mas de quatro tra-
gos. K^'ír.Como no cortéis la leyenda,cíciividia en buea 
hora. Terenc, Oíd, que dice aísi: 
Mucho , Torres , aprovecha 
T u grande ingenio /¿./7/, 
^ • Sacando de 1u candil 
Mecha, torcida. \ y derecha* 
Valer, Pintada le viene, y aun de ma'lde ; y C\ llega á lecriaj» 
ha de pefarle en el alma de no averia efecko el mlfmo pa-
ra si proprio , y puefto cerca de fu candil , porque tiene 
facüidid en hacer verfos , aunque es mas verfado en la" 
demaíiada proía que gaita , (in faltarle por edo romances, 
que tiene los bañantes para paííar la vida ; pero profeguid,, 
que fe pierde tiempo. Terenc. Dcxando mucha pajaza,que 
gafta en ponderar boílezos , y efperezos , anuncios todos 
de ha nbre , fueha , y ruineiad del dUefío , dice afsi : S in 
levantarme de la cima ^ porqus n& rve aiifvítlfe la ca l i fa vrt 
compaiera (Z\'\A de añadir, que era tan defgarrada como el) 
dex? de atizrtrle y y to nando -uní calcetajire dos acotes a el ay. 
re , ptira que acabajfe de-wnPpío vida que propiamente es humo; 
y ddprimer calcetaz.o lepr -ndí lat nariz.es d el cund'l >y en el 
fuelo acabo de vomitar toda ¡a afquerofa herrina. V i l er . Todo 
lo dicho no tiene fuilancia, como íu candil , y fu mollera» 
y íblo fe faca en limpio (no Uno en puerco) que fu calceta 
fe bolvio azote (y que buenos los merecía el calcetero por 
vn MaeÜro de Niños) pero que la calceta de vn íbpla qu i -
taffe U vida á el candil, quien tai pensara ! yo no íabia que 
avia calcetas fopladüras,6 faliidadoras,que matan á foplos 
B % y n 
yn candil, qué effé raSiandó He Tcd : SaScis , Teréliclo , t i 
era de pie eatero , 6 de travilla ? Terenc. Yo difeurro que 
feria de pie quebrado , por fer de Poeta \ pero ñ fe travo 
con la nariz del candil, claro cftá que de travilla feria ; y 
ademas, fe infiere que el candil tenia en la nariz el gara-
vato, como las buenas damas , porque de otro modo mal 
podía prenderíe j íino es que el atizador fueííe aknm al-
filer de á ochavo , que alli hizo el oficio de Alguacil. 
Valer, Paflad adelante , que ü afsi empieza a delirar en el 
principio de la accefsion , que ferá quando efte en fu ma-
yor auge el crecimiento ? Terenc. Ahorrando de mucha 
borra, que gafta efte Bachiller en pelota, profiguejdicien-
do , fe halló en. fu cama á obfeuras , haciendo la roíca de 
cola de galgo ; y entre fuftos, ayes, y fufpiros , fe le venia 
á la memoria la entrada 4el Hechizado por fuerza en el 
apofento de Luciguela (afsi confidero fu gran miedo) don-
ele eftaba la lamparilla mohofa, como fti candil, y las v i -
siones para tentar San Antones í la alcuza rodando , y las 
cadenas arraftrando : íiguicndofele á efto el acordarle de 
ya Diftico del gran Nafon , y fe afirma en decir que es 
fuyo, añadiendo no íe acuerda en qué Elegía le colocó: 
«1 ha oido campanas, y no fabe donde ; dice afsi el Diíli-s 
Co , y le levanta vn grande teftimonio á Ovidio. 
Stulte , quid eji fomnm gél ida nijt mortij imagói 
Multa qmefeendi témpora, fata dabunt, 
1Y ya que le hice la copla á la torcida, y deredia , dexad-
me hacer la veríion de cíie Diftico en otras dos, para que 
íe vea quanto diíia la mente de elle demente j dc la xk | 
grande Ovidio, como defpues diré. 
B l fueño es mas que vna iníage» 
D e ¡a muerte , mentecato* 
P o r ejpo tan tris tris trasi 
Por ejfb v'ves magantól 
-Come ,ibebe , huelga 9y date 
'Tantas > como en ancho, en larjgei 
Que Jiglos ajjaz, te quedan 
Vara eftar calaverado, 
^fl/^r. I;a veríion eftá riguroía, y arreglada a la vida Cpí-: 
curea del Licenciado Zafcandil \ pero podía cftár mas ce-< 
Sida, aunque ya fabemos, que ci lacomímo de la Latiniw 
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a^d dke-más- cñ quatrb vc5"cíés; ^ üe éti ©cHó el Idioma 
Caftdlano ; pero decidirle, amigo, fabeis con certeza n&i 
fer de Naíon effe Dirtico l Terenc Bien sé que no es íuyo, 
ni eítá en fus Eiegias , ni dice,ni viene con fus cantos trif-
tes en íudeftierro s vna muíica tan zumbona: y es falfo 
teftimonio que le levanta ; pero vayaíc por otros dos , 6 
tres que le íevaairanon á:el dias paliados : efeuchad el calo 
que es bien raro, aunqueyó le tengo por apócrifo. 
En vn Lugareillo cerca de Salamanca (creo fe ha de 
llamar Sayagos) llegó vna buena Vieja á confeflarfe con 
el Cura , y pet .ver íi fabia la Doctrina Chriftiana, ía man-
do períi^haríe,"y que tíix.cííe la Oración del Padre Nuef* 
tro j ella.; rcfpondio--: :Ay. Señor Cura.! ajaran fe me- viene 
con efias vejeces , que no tengo yo cofa mas olvidada % Si 
me preguntara por vnas Oraciones de Santa Polonia , C © Í I 
que fue lo curar los dolores de muelas ? y por otras de la 
Madre Ccleílina, con que fantiguo el mal de ojo ^y los 
ahitos á los niños , ya fe las pudiera decir , que las tengo 
bien en la memoria rpero el Padre Nueftro ? Ay Jeíus! 
efle le fabia yo como el Avc-Maria quando era mucha-
cha , y andaba a la maeftra j pero ya no me acuerdo mas 
de efla Oración , que de la primera camifa que me puíc. 
Que es lo que dice ? eftá en fu juicio (dixo el buen Cura) 
la he de poner en la tablilla, íi no le aprende luego, luego? 
diga los Artículos , veamos fi fabe la Fe que profcíía: Los 
Artículos (Señor Cura) yo los huviera deprendido dias 
ha , pero anda vn run, run, que los quieren quitar , y por 
«ífo no he puefto cuydado en faberios. Quitar los Artícu-
los (dixo el Cura) que han de durar hafta el dia del juicio! 
quando tendrá fin la Fe , y la Efperanza , y folo quedará 
la Caridad, mientras Dios fuere Dios ! Quien le ha dicho 
abfurdo femejante ? Por ai (refpondio) andan barruntan-
do , que vn Aílrologo, á quien iiaman Chapkcles9 quiere 
reducirlos á muy pocos , para que aya menos que depren-
der :: Jefus mil vezes! (dixo el Cura) y que falfo teftimonio 
le levantan al pobre Torres (que no fe llama Chapiteles, 
como ella dice) pues es muy cat.holico? y folo trata de fu 
'.Aílrologid. Si feñor (dixo la vieja) eífc Torres es ; y fabe 
íu merced que mas dicen ? Que mas pueden decir (proll-
gmó) dirán cjae efenve Kaicodaiios, para faber fel entra-i 
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das de ía? Limas ác todo el ano; Qyie no Ccñot, no es cfTa 
(dixo la mildita vieji) lo ¡líala es , que m^las íetiguas le 
levantan , quo es pretendiente de Calixto. De Calixto! (di-
xo el Cura) que quand© menos es muger de Jupirer , en 
qaiea ha tenido catorce hijos (un fer Amcalds) que fi lo 
llegara á entender , rabiando de celos , huviera dilparada 
vn rayo dcfdc las nubes , que le huviera hecho cenizas k 
effe pobre pretendiente ? Mitc bien que eílará equivocada, 
y avra oído otra cofa quizas peor : Por ventura m han d i -
cho , que es pretendiente de Ante-Chrifto ? Si feñor, ello 
miGiíO , ello por ello, (refpondio) perdone fu merced, que 
citaba cranfeordada i Vaya de a i (dixo el Cura) la embuC-
tera, bruja, enCalmádora , que íi de todos cUbs falfos teftU 
nionios no le pide perdón , y ademas no me trahe bien fa-
blda la Dodrina Chriftiana , he de dar con ella en la San-
ta Inquiil don ; y proíiguiendo el buen Cura , dezia entre 
si lamcntandofe : Válgate Dios por ingenio travieílb! 
Quien le meceria'á eftc hómbre en ercrivír Viagés Fantaf-
ticós , andandofe por efTos ayres trepando nubes, metien-
do fe entre granizos , relámpagos , y truenos > dexandofe 
caer defpues en los profundos Abifmos: fenales todas,que 
fe verán en el Ante-Chrifto , quando ayudado de Satanás 
execute aquellos falfos , y diabólicos milagros , hafta que 
fe le trague la tierra^fumergiendole en los infiernos'.Qutcn 
(buclvo á decir) que íi fe huviera eftado quedo, cumplien-
do con fu minifterio , no huviera dado ocaíion para que 
el vulgo necio , loco , y ciego , compuefto de gente zafia, 
llegara á fomentar contra el ftmejantes calumnias tan hU 
j'as de la barbaridad. Eftare quedito , Cathedratico de 
Thcmaticas , (igue tu profefsion , y no te defpeñes efert-
viendo aífumpros que folo llrven de dar que reir , caufiu-
do burla , y chacota á la gente chocarrera, que fe alimen-
ta de fatyras bufonas , donde todo es juglaiidad , mofa , y; 
carcaxada: eftate quedito. 
Afsi fe lamentaba el buen Cura , condolido del infeli-
cc Pifcator, al ver los grandes delirios que contra el avian 
fufeitado perfonasde poca coníideracion , faltas de cari-
dad contra fu próximo. Valer. Lo cierto es , que el fingir, 
el mentir , y levantar falfos teílimonios , aunque fea eiv 
tnatcrialeve > nunca es bueno , antes poíuivamente íiem-^ 
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pre es maío. Y en prueba de rio fer de Ovidio effe Diftw 
co, referiré otros dos fuyosmuy contrarios, que el tvno cí-i 
ta en la Elegía X. del libro i . de los Triftes (alégrate Ba-
chiller) y el otro en ia Elegía I.-del libro l« de Ponto,que 
dicen afsi: > 
Quocuynque ai fpkw nihH e/i ^ntjt morth imago, 
*7í ;c ; Qtt&w dubta timeo mente timenfqueprecor\ 
So+nnia, -me ter*ent veros imit-antij» cafus? 
E t v/g'Iant feníus in mea damna mtt* 
Y fupueíto que hicifieis la veríion del íuyo n-.entido, y fal-
To, qniéro yo hacer ia de eüos dos tan verdaderos 5 y. 
dilcnrro afsi: 
A quantas partes buelvo el róftro, y miro^ 
Solo encuentro Ja imagen de la muertet 
Tl lena de pavor tn f u retiro^ 
Luidas el alma temerofa advierte. 
E n efia lueba, que médrofo admiro^ 
Cajt a morir mi ruego fe íonviertei 
Los fueños agoreros 
Terror me dan , y efpanto. 
Imitando Jos cafos verdaderos, 
Y en tanto ajfomhro , y entre fufio taritG^ 
Las potencias en ¿vela. 
Muy grave mal mi coraron rebela, 
TV^Wf. Yo tenia creído aviáis olvidado cfta habilidad de 
hacer verfos , porque ha muchos dias que no os he vifto 
hacer otros. Valer. Lo que no fe ettudia, mal puede o lv i -
darfe {dexo lo del Poeta nafeitur , & oratorfii , que no ha-
bla conmigo) pero debo deciros , que no he fido tan po-
co avifado , que no aya fabido hacer vna copla *, ni tan 
ligero de animo , que me aya defyanecido en hazex mu-
chas , y mas en eftos tiempos , quando las Muías andan 
hechas vnas por-dioíeras : Dixe Mufas , y no dixe bien, 
que ciras viven retiradas allá en el Monte Parnafo , al la-
do de fu Padre Apolo 5 y las que oy curian los theatros 
en lo Cómico, y ios etlrados en lo Lírico , fon todas vnas 
pobresffegonas , criadas de las criadas de las criadas de 
Aurora-, y 11 queréis que os lo diga mas claro •nerdonrid 
efta fraile, que parece hija del Bachiller) ion vna i barren-
«acras J 2 i 03 caracoles del Pe gafo , que fe mantier «n -.r-.o 
cea 
con lis mig«Já^ de ü \riz\x h { * & fobíifaiio T>.dfe , íliio-' 
de los gtanzonss que ios mozos da caVailos Arroj¿n qiiail-» 
do le limpian el petebrej porque fas picafos , en lo que 
pienfan , no fon otra cofa. Pero profeguidj qué cílo ya es 
fuera de nueftro aífatnptp. Terenc. PaCíb en blanco vn 
montón de palias ^ cOn que va muilendo fu dcfdiehado 
catre , y voy á que apretándole Motfco las Tienes * pan 
ver fí fe las podía cerrar , porque las tiene muy abiertas, 
dice afsi: Viene el fuem \y que bace ? D i vn foplo d la luz de 
la razón (años ha que la tiene bien íbplada > co mo Dáttík 
del que al jugarlas fe defcuyda en comer) / ms dexb d áltñá 
a buenas noches (quando fu alma no ha citado en tinieblas!) 
y d mi tan mortaly quá folos quMfú ronquidos , unos por la b9~ 
gj^y otros por lo que río fe puede tomar en baca , eran afquero-
fos informes de mi vitalidad» Valer. Si los ronquidos los hu-
viera dado por los hijares-, no empezara fa fueño con mo-
ralidades tan fucias v que podía el porcallón iffe con ellas 
alas zahúrdas de los cerdos * gruñendo como quien trata 
con ellos. 'Tirenc, T llena mi fantafia (proíiguc) de duendes^ 
trafgosy y fantafmáí , (mpez.¿ d foñar en la forma Jiguientd 
Sentí vna voz que me deeia d la ofeja j entre ahullido , y tiple^ 
como aquelrüydo que baze al verterfe vn talega dé calderilla, 
repitiéndome tres i o quatro veces el campanudo 'apellido de 
Torres^ Torres : Aís pareció que aviadefpertado , y que v i qué 
me e/taba efiorvando la refpiración , echado de bruzas fobrs mi 
Almohada , vn femhlante, que calzaba fus veinte puntos defac-
ciones hinchadas con la violencia de la pofiura.: las melenas, que 
parecían ramal de penitente , cabellos \ cilicios entre púa ¡y pe-
lote , tan rucios como rodados ¿fervian de limpiadera de mis 
barbas. Por vigotes tenia dos mecheros de velón , y vna pera 
como v n rabo de cochino , tan larga, que le hazia rafeas d la go* 
l i l la : los ojos entre vidrios') y fus anteojos , y los míos formaban 
tan aguda la vifta , que me pareció que miraba con dos chuzos: 
el ge fio tan abribonado , que partían d medias fu ceño lo defpe~ 
gado^y lo burlón ; Bn fin , informaba fu fembiante vn efpiritu 
de los que los Gitanos llaman conchudos , que fon los que faben 
pías que ellosf y entienden toda la gramática parda, y xerga pa-i 
giza de el calore cbay, miJiorro3y el Parale , que es el Diosfobre. 
todo de la brivia. 
Valer, EíTa piatura que ititóg efíe Orate, mayor que t o á e i 
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los Orafes de la picarcfca , y holgazanería , decidme ; es 
de Lucifer ? es de Satanás ? es de Afmodeo ? es de el Idolo 
Aílaroc > es del Dragón qae vio San Juan en fa Apocalyp-
íi ? es del Minotaaro de Creta ? 6 de algan veftiglo com-
pueí.1o todo de las ferpientes de la Lybia ? De quien es, 
decidme , qae el miftno Demonio , inrroducido á Pintor, 
no pudiera idear mas horrorofo , y efpantable raonftruo? 
Terenc. Ya lo veréis en leyendo mas adelante pero en 
vneftro juicio, qual es el que aveis hecho , de tanto cumu-
lo de deíatinos ? Vder . A mi me parece que todo ello es 
vn trafumpto del infierno , i n q u i nullus e/i ordo ; y fí no 
vamos íbltando cabos , que nunca pueden at.iríc , de eíTc 
ovillo devanado dentro de la calavera de eíTc Nembroc de 
otra mayor Babilonia. 
Porque es torre de BabH3 
. Y Diabólico fanal. 
E n la nave de Luzbel , 
T puede fer chapitel 
E n el templo de Baal, 
Dice : Que Jíntid vna voz. entre abullido ty tiple , a/si como 
aquel ruido que hace al verterfe vn talego de calderilla^repitien-
dome tres , o quatro vez.es el campanudo apellido de Torres, 
Torres. Entre ahullido , y tiple , no lo entiendo , porque 
yo pocos ahullldos he oído , que fcan en tenor, y en ba-
xo : avia de aver dicho , como dixo Zamora en la Come-
dia del Hechizado: 
Y en ejle tiempo efeuchi 
Unos ahullidos de zorra, 
A la manera de quando 
Rechina mucho vna noria, 
Y íi añadiera el veni, vidi,fugi , y lleno de zifeaduras de 
aiiedo , efeurre la bola, y las afufa , dando vn buelco con 
fu fueao contra ia nariz , y garavato del candil , no ha 
hecho cofa mas acertada en fu vida ; pues con ello fe ef-
cufaba de profeguir, diciendo: A/si como aquel ruido qme ha-
ce al verterfe vn talego de calderilla ; en elle verter de tale-
go, yo hallo que todos los quartos tienen el metal de fu 
voz, ó la voz de fu metal de tiple, y no de ahullido de L o -
bo, que rabia : Repitiéndome tresy o quatro vezes el campanu-
do apellido de Torres , Torres» Yo nunca he oído , que el 
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nombre Torres , áftnque fea Torre de campanario, feá 
por eíTo campanudo ; (i dixera campanillero , como collar 
de Barro tragincro , hablara con mas propiedad j ófi hu-
viera dicho Torreón, Torreón , con efquilón , y cymba-* 
Ion, que es apellido macho, y no hembra , como el fuyo, 
yo le confefsára que era campanudo , y retumbante , co-
mo tambor tocado por Gigante. Profiguc diciendo: Me 
parecía que avia defpertado y y que v i que me ejiaba ejlorvande 
¡a re/pi*ación , echado de bruze* fobre mi almohada , vn fem-
blante, que calzaba fus veinte puntos de facciones hinchadas, con 
la violencia de lapofiura v inconfequencias mas improprias 
no fe han oído del DialeAico mas borro , tunante, y fopa-
lindon , que pulía cerrojos de puerta en puerta : Señores, 
íi eftaba echado de bruzes efte fantafmón fobre fu almo-
hada , que es lo mifmo que boca abaxo, por donde le pow 
dia cftorvar la refpiracion ? Si dixera que le avia apretada 
fuertemente contra las narices las Pojidatas , bien fe podia 
creer que le quedaba cerrada , y que folo podia refpirac 
por los hijares , como dixe antes; pero íi no ay tal rapón, 
ni tapadera, de donde viene efta falta de refpiracion? Lue-
go dice : Un femblante, que calzaba fus veinte puntos defaccio-
nes : aquí fe acordó de que pintando Jacinto Polo las na-
lizes de Daphnc , dixo: 
Andando por barruntos. 
Calzara la nariz fus emeo puntos, 
Y el dixo , fi tantos puntos calza la nariz de vna Ninfa,, 
á quien figue Apolo enamorado , que mucho que al fem-
blante de eíle incubo le feñale yo veinte ? Hinchadas (pro-
íiguejíw? la violencia de lapoftura : no era la violencia ef-
trupante de la almohada , fino que iba á defañar al Licen-
ciado Calceta al juego del abejón , para darfe muchos fo-
papos el vno al otro. Terenc.Las melenas parecían ramal de 
penitente, Ká/ír. Con mas propriedad debiera decir difei-
plinantc , porque también ay penitentes que no gaftan ra-
inales, ni difcipünas : de donde fe faca por legitima confe-
Cjuencia de efte antecedente ; es difciplinantejuego es pe-
nitente : pero no ferá buena illacion ; es penitente , luego 
es diíciplinante ; pues ay muchos penitentes que no gaf--
tan azote , ni ramales , aviendo ayunos, íilicios , vigilias, 
y oraciones , que conftituyen vna grande penitencia. 
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Terenc. Por vigotes tenia dos mecheros de velón. Valer. Les pu-
diera aver puefto las mechas de fu candil encendidas,y fue-
ran vnos vigoecs de mucho lucimiento. Terenc. Tenia vna 
gerít como vn rabo de cochino , tan larga que le hazia ro/cas en 
la golilla* Valer. El Bachiller Calceta merecía que ic die^ 
ran con vno de los de Vergara , por vn dicho can agudo, 
y tan rabudo ; peco donde avra vlfto rabos de puerco, que 
puedan enrofearfe como culebras á las golillas ? Quando 
regularmente , por lo cortos que fon , fe fuele decir : de 
rabo de puerco , &c. T'¡rene» Yo te lo diré : Se hallarla c i -
te Nigromántico de Falerno , por arte de birlibirloque 
(que es el Diablo de los enfalmadores , y def- aliñados) en 
la lucha que tuvo Hercules con el Puerco Efpin de Cali-
donia : Efte era , al paíTo que muy fiero , y valiente , de 
grande , y defmedida corpulencia j z^on que á corrcfpon-
dencia de fu cuerpo tendría (claro eftá) vn rabo de tres, 6 
quatro varas de largo , que enrofeandofele al cuello , con 
las cerdas de la extremidad fe limpiarla los colmillos, co-
mo con cfcovilla , para tenerlos brillantes , y cortantes en 
qualquiera lid. Valer. HLftz. es vna ponderación de los L i -
bros de Cavallerla 5 y mas me inclino á que al* mifmo 
tiempo que eftaba fabricando efta tramoya entre fu fue-
no, fe acordó que pocos dias antes avia vifto en los Autos 
del Corpus al Comi-Caftro, que hace el papel del Diablo, 
que aquella cola de Serpenton de que fe ciñe,dandole rof-
cas al cuerpo, remata,y finaliza por los hombros,y cuello, 
ofreciéndole rofquillas á fu labio , amaffadas con alqui-! 
trán ; y no puede de otra parte averie venido á fu imagi-
nación femejante efpecie de enrofeamiento.- Terenc. Vos 
aveis dado en el hito , que no avrá fldo otra cofa. Aora 
profigue, diciendo : Valer, Deteneos , efperad , que ya no 
es fufrible permitiros que pafleis adelante , íin faber prime-
ro de quien es effe retrato tan afsimilado á las horribles, y 
ridiculas imaginaciones del Bofco , que en vna fuya, años 
pallados , vi vn penfamiento que fe le parece en algo al 
del Aftrologo , donde fobre vn cerdo , ó marrano, citaba 
vn mico puello á eavallo , levantándole la cola, ó rabo , y 
vn corcobado con vn fuelle le eftaba dando íopios , por 
donde el Licenciado Calceta fuele dar fus principales fuf-
pirosjy afgi,por vida yueftea me digáis quien es cííe 
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Monftrno imaginado tan horrible. Terenc. Oye el conju-
ro que le hace, con la pronunciación á gatas, y el idioma 
en cuclillas , que dice aísi: Sombra , fantafmcty o bulto de l&s 
efpacios imaginarios , pues no te creo parto phi(Ico ,fino aborto 
de fu confujion , quien eres ? que bufeos en mi yyen mi quurtdt 
Sopsiegate, me dixo,y abre effos ojos ^ mira que foy Don Trran-
cifeo de Qtievedo y Villegas. Va!. Hombre, qeé'diccs i eílás 
en tu juicio I de Don Francifco de Que vedo y Villegas, 
Cavallero que fue del Orden de Santiago (que ya goza de 
mejor esfera) es eíTe tan abominable , y eípantofo retrato, 
que hace el bárbaro pincel de efle, no Ticiano , lino tizan 
infernal de los Abifmos ? Terenc. Si,amigo, del miüno Don 
Francifco de Qucvcdo es. Valer. De Don Francifco de 
Qucvcdo ! de quien dice Jufto L i pilo, en vna carca que 1c 
c 1er i vio defdc Lobayna t O magnum decus H'fpanarum i O 
grande , y alto honor de los E(pañoles ! de I>on Francif-
co deQuevedo ! á quien llamó Don Francifco López de 
Aguilar (Cavallero que fue del Abito de San Juan , y Su-
geto de grande erudición) delicittm Pbcebi, delicia , y rega-
lo de Apolo». De Don Francifco deQuevedo ! á quien no 
acaba de alabar el Licenciado Vicente Marinér, Valencia -
no, grande Poeta Griego, y Latino , en vna congerie tan 
grande de encomios, como llamarle , Sol, Principe, Cabe-
za , Emperador , y Numen de la Pocíia , y de todas las 
Ciencias : In boc mufarum , & Htterarum imperio , in hocy 
equidem Divinarum cogitationut/i atheret tu idus es Sol, tu fo~ 
lus Princeps,Caputy Imptratar , Numen. De Don Francifco 
de Qaevedo ! de quien cantó en fu Laurel de Apolo el 
grande Lope de Vega: 
A l Docto Don Francifco de Queved& 
Llama por luz, de tu ribera hermofa, 
Lipfio de Efpaña en proffay 
T Juz'enal en verfo. 
Que con fu ingenio iluflra el 'vnmerfh, 
Efpiritu agudifstmo ^ yfuave, 
Dulce en las hurlas ¿y en las verasgrave. 
Principe de los Lyricos, que elfoh 
Pudiera ferio , f faltara Apolo, 
O Adufas t dadme verfos, dadme flores 
Que a falta de conceptos ¿ y colores^ 
r¿ínJAf 
Tnaz-can mundos, queJuJama ocupe» 
De Don Frandfco de Quevedo 1 el que, en vez de la fan-
gricnta efpada, efgrimió el montante de fu pluma ( nunca 
mejor cortadd. , ni cortante) en defenfa del Patronato , y 
protección del Apoñol Santiago por Eípaña 5 eferiviendo, 
no íblo la defenía, que tan altamente eíceita corre en íbs 
Obras , pero también para corroborar las juÍLificadas, 
quanto conciuyentes proporciones de fu Memorial, eícri-
vio al Summo Pontífice Urbano VI1L (de gloriofa memo-
ria) vna Carta, empeñando á fu Santidad con ella á bolveE 
por la mayor honra, y gloria de Efpaña en tener por Pa-
trón á tan grande Santo \ De Don Frandfco de Quevedo! 
que al lado del gran Duque de Oífuna , Virrey de Ñapó-
les , fe porr» tan celofo Miníílro del mayor Servicio del 
Rey Don Pheiipe Tercero , que defpues de muehas hon-
ras , le concedió la de adornarle el pecho con la Inlignia 
Militar del Orden de Santiago?De Don Francifco de Que-
vedo í que no halló el referido Duque otraperfona de ma-
yor reprefentacion , ni mas altos talentos, á quien come-
ter vna Embaxada de graviísima confequencia al Papa 
Paulo Quinto ? De DonFranciico de Quevedo ! cuya fa-
ma en fus eferitos bueia remontada por codo el Orbe, COÍI 
tantos aplaufos , y aclamaciones , que no folo en Efpaña 
(donde por hijo fuyo no ay tanto que admirar) pero en el 
Imperio , en la Francia , en la Inglaterra, en la Fíandes, 
en toda la Italia, y en el Nuevo Mundo de la America, 
vive , y vivirá fu nombre por ligios , con común admira-
ción , y palmo de las gentes ? De Don Frandfco de Que-
do vn retrato tan monftruofo! vna viílon tan efpantoia! 
vna figura tan abominable ! Es pofsible , amigo Don Te-
rencio , que eíTo puede eftar eferito ! Terenc. No, amigo 
Don Valerio, no cfta eferito , que eftá impreílb : miradlo 
bien , aqui eftá el papel, que yo no lo finio. Valer. Dif-
tinra fifonomia le feñala el Abad Don Pablo Anronio de 
Tarfia , que eferivió fu vida , y es la que contiene eftc l i -
bro, en que eftaba leyendo poco ha , quando llaraafteis a 
mi puerta 5 y concluía con vn cafo bien notable , fucedido 
á vn Perfonage , que para torear en Villanueva de los IHJ 
fantes ? dopde ega enterrado Don Frandfco i fe firvio de 
las 
las efpuclas córí que eftabá armado de Cavallero eñ e? 
íepulcro , y por poco no le cuefta la vida femejante atre-
yimicnto : Mirad, que ferá en Otros mayores arrojos, cr* 
que fe pierde el refpeto , con défahogo , y defearo , á los 
difuntos-, dicc,puessel Abad Taríia,hablando de fu fifono-: 
mia , lo íiguientc : E r a Don Francifco de mediana ejlatura^ 
•pelo negro,y algo encrefpado : U frente grande ¡ f u s ojos muy v i -
vos j pero tan corto de v i f ía , que llevaba continuamente anteo-
jos ; la nariz,yy demás miembros proporcionados; de medio cuer-
po arriba era bien hecho , algo Ufado de ambos pies, que los te-
nia torcidos azta adentro \ era abultado, f n que le afeajfe ; muy 
blanco de cara , y en lo mas principal de f u perfona -concurrian 
todas las finales que los fifommos celebran por indicio de buen 
temperamento , y virtuqfa inclinación y de manera, que de f u 
animo en piedad,y letras excelente ,no fe podia decir lo que d 
v n Fiiofofo mal encarado dixo vn Aflrologo : Tuus animus ma-
le habitat-, tu anima vive en malapoJ/adaiHzña. aquí el Abad, 
Mirad aora fl con eíla fifonoraia concuerdan los ramales de 
f u pelo rucios ¡ y rodados , los mecheros de velón por vigotes 3 los 
ajos dos chuzos Aguzados 5 fu ge fio abribonado, y burlón, y la pe* 
r a enrofeada, como rabo de puerco, a la golilla. Y efto fe aprue-
ba ! efto fe imprime con licencia 1 y efto fe dedica á vn Se-
ñor Infante de Efpaña! Terenc, Si, feñor Don Valerio, efto 
fe imprime, y otras dcfverguenzas fe imprimirán quan-
do él quiíiere , porque tiene todo el campo por fuyo, y to-
do el popular vulgacho , que aplaude , y celebra por gra-
cias fus chocarrerías : íi feñor ; pero de qué ürve hazer 
tantos efpavientos , y admiraciones , poniéndole tan for-
mal , íi todo ello es vn fueño , y vna modorra, que le en-
tró al Bachiller Calceta en fu calvatrueno, quando quedo 
dormido ? Valer. Como fueño? no es fino vn bárbaro delU 
rio 5 vn frenes! lunático 5 vna furiofa demencia; vn letar-
go brutal; vn. Terenc. Tened eflbs vnes , y vnos ; y a tan-
to cumulo de accidentes buen remedio. Valer, Qué reme-
dio puede aver , fino el de embiarle al Hofpiral de los inr 
curables ? Terenc, Que remedio dezis ? el del emplafto Cc-
phaiico, que Efculapio ordenó á Cephalo (de donde viene 
fu ethimologia) quando enamorado de Pocris , padeció 
aquel delirio fine febre (que afsi llaman al amor infano los 
Hf^os) y hacer venir ^1 Barbero (que mas adelante en la 
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píimera Vifion, y Vifitá , "dice 5 Que eflaha tocafido vn rabél^ 
<n vez. de guitarra^ a quien llamn dejmontador de traferos la~ 
nudos (mirad que moralidad tan grande) y que al punto 1c 
defmonte la lana, cerduda de fu calvaría ^ y dándole vn 
buen rape a las comifluras, i© plante fobre ellas vn parche 
de Angeo, cortado en figura de cruz del mal ladrón ( que 
afsi le cortan todos los Cirujanos por lafimiiirud comiíTu-
ral) bien vntado , y embebido en la injündia de la vrfa me-
nor , porque la mayor (á quien llama el vulgo carro) nc-
cefsi.ta de fu vnto para el exe, porque pueda andar bien 
fuelto , y íin rechinos ; y hecha cita diligencia, pegarle en 
fa nuca, óteftuz vna ventofa bien fajada; y no baftando 
efto , recurrir á vnos garrotes muy fuertes en brazos , y; 
muslos ; y íi fe conoce que fu mal fe origina de demafia-
da defecación de celebro , vnas embrocaciones con coci-
miento ^e beleño , hecho en leche de las fíete cabrillas, 
que fueron las que fe la dieron á mamar , quando nació, 
y le críaron^como la Loba á Romulo,y Remoque porefle 
íalio tan grande falrarin ; pues lo mifmo es para el echar 
por eífos Cielos , que para otros por eflbs trigos, pues tan 
prefto fe halla de vn brinco en el Orbe de la Luna , conao 
de otro , en la esfera del Sol: defeubriendo aquellos mo-
vimientos de trepidación , quando fe contonea fobre las 
ruedas guarnecidas de dientes de diamantes , y regiftran-
do aquel grande fecreto de efte fuperior Planeta , en las 
defmedidas través de pinavete , que crujan fu cuerpo in-
flamadas , con los clarifsimos refplandores de candeiiilas: 
de Alcanfor , que hacen fu luz'perpetua ; alli enciende 
dcfpues vna pajuela de cortadura de naype , para quando 
fe le nsruera fu candil , darle alumbramiento , con que po-
der regiíírar los demás Planetas Nocturnos : de alli falta a 
la Gelidazona ; y de otro brinco fe planta en la Tórrida , y 
luego remata en el Mundo Subterráneo , hafta llegar a 
las Zahúrdas de Pluton , donde le efpera eterno hofpc-
dage ; y efto lo hace durmiendo , como vn defcoíido, que 
no le cueftan trabajo eftos viages , y defpierta con vn ron-* 
quido , y vn boftezo , por donde fuele , haciéndole abrir 
vn palmo de boca ; pero decidme , íi con toda la referida 
curación ,. no fana , ni mejora de fus modorras , y delirios,' 
quid faciendum* Valer, Lo mas acertado es , ci dexar á ca-
da 
'da loco con ftí tettia. Tertne, Aora vamos pfofígiii«;nc?rf 
con ia hiñoria , íueño , ó frcnesi , ó lo que Vmd. quilicrc 
IIamar,quc a mi me gufta mucho el chiftc de íu le3^cnda,y 
aun nos taita lo mcior. r d e r . Donde todo es maío, no 
fakauá lo mejor , fino lo peor , y lo mas pcísimo \ pues no 
dudo , que en lo rc ftantc (cyuirá el munjo efcilo , y mthbó 
diíparatado , que ha leguido. T ^ ' ^ . Qije llama viled?-
haita aqui todo ha fido torras, y pan pintado , y rofquülas 
torneadas en golillas : oid , que profiguc , diciendo: Ven 
acd, Sabio de los Siglos, •veneración mia , pafrno de la esfera, pa-
dre de la verdad, graciofo , y prudente , dcfpreciador del mun-
do llégate , aunque me e 'namufquts \ obradme , aunque me 
tuefies (toílado te veas en vn toftador de caílafías) ^ ^ , que. 
y a foto tu nombre me ha borrado el horror a lo difunto. Valer, 
Concertadnic cflbs cariños , y ardientes requiebros , con 
vna cnfalada tal , que no la hiciera peor vn Jardinero de 
>Vulcano alia en el Volcán de Sicilia , mezclando los azu-
fres del Ethna , con lasyervas que fe crian en fu amena, 
y florida falda. Pues el llégate y aunque me ch am ufanes, y abrá-
came , aunque me tue fies \ que no fon todas feñalcs de la 
gloria que le efpera á efte maldiciente , que de las ciadas 
cenizas de vn cadáver,enterrado ochenta años ha,hacien-
do el papel de vn infernal eslabón hiere en el duro pór-
fido del íepulcro , facando chiípas , no claras , y refplan-
decientes , fino nigricantes , y obícuras i y de quien ? De 
vn Sugetoque murió en tan buena opinión > pero paíTad 
adelante. Terenc. Efios, y otros tales e/iremos hice yo puefto en 
er úz, fobre la.can:a, y ahorcado de. fus-hombros ^ y hoh*ndole d 
vno, y otro lado lacabez,a, le besé mil vez.es los carrillos \y con 
la violencia de los columpias, nos quedamosfenfados , él en vna 
efquina, y yo en el medio de mi catre. fWfj". Vamos que íeria 
de ver íu ñgura puefía en cruz, y en quadro , con el cami-
fon ratonado , y en; cuclillas ! quanto dieran los Cómicos 
á.t los Corrales por poder íacar cfta Viíion á las tablas vn 
día de Caineíloicndas ? yo apoftaré que fe defquixaraban 
de rifa los que la vieran ; él fe ha perdido fus veinte do-
blones, por no darfeia puella en verfo de ovillejo, pues es 
Poeta devanador, y devanadera , como puede conocerfe 
por fus coplas mal hiladas. Pues la incompatible poítura 
deejidr encruZfy aJjorcado de los hombros á e D o n FrancifcoK 
P e . 
Debid de éÉÍÍ Snfóhces Coh M penrannentd eh el Signo de 
Gcminis, meciéndole la cabeza de vn lado áot ro , come» 
las negaciones de la eftatua de Don Cíaudió en el paííb 
de la lamparilla : no ha penfado el diablo femejante Vi-i 
fíon. Pues el decir que eftaba ahorcado de fus hombros: Vean 
jguntenle á Qaevedo, quien ahorcaba á quien ? El trueca: 
los frenos, y las ahorcaduras , fín faber hacer diftíncíort 
entre agente , y pafib. Pero que diré de los ofculos cari-i 
ñofos que le aaba ? Podía refponderle Qaevedo lo que. 
dixo Anaftafio Panraleon de Júpiter , quando convertid^ 
isa Toto, robo á la Ninfa Europa: 
E n los cuernos, y él hoz.ici9 
Lá mano pufo, y besóla ^  
Con befo él Tofo de paz. t 
O Júpiter EfcafiotaX 
En lo de befarle los carrillos (que fuera mejor besara los 
pezones de los exes de los carromatos) fin duda fe acordó 
de la pintura budefea de vna Dama, que al llegar el Poc^ 
.ta a las mexillas,dice: 
Sus mexillas no eran rofasf 
JSli aun mexillas eran menos $ 
Sino dos carrillos, donde 
E r a n fas ojos calderos. 
Pero pafTad adelante, Don Terencio. Tereñc, Dime, difertt» 
mió (profigue el Bachiller) «o eftdsyh en la Glorial V a l e r ^ í o 
le refpondiera, fi fueira que Don Francifco : S i , mal hom-» 
bre , en la Gloda eftaba vpero tu foñando me has facado 
de ella , y metido en los infiernos. Terenc. Ta te creía (dice) 
eternamentegoz^mdó de las Verdaderas dichas de la beatitud^ 
porquef ídice Dios, que el modo de conocer a el árbol chrijiia¿ 
no racional, es por f a fruto (yo quifiera faber en que tierra 
íe crian los arboles chdftianos , que no fean racionales) 
fiendo el que nos dexajie en tus Obras tan maduraban dulce, tan 
fu&ve, y tan florido > es feñal de que fuijies dichofa planta de 
ejis mundo \ y quien en la tierra floreció tan myjiico , y tan 
defengañadoyfe debe creer, que llegarían fus frutos d el Cielo 5 y 
no dudo, quefablendo tanto, t e fabr ías fa lvar : y f l eflo lo erraf*. 
te, todo lo perdifte, y rióme de tus Obras , d quien ftempre con-, 
fiffare la deuda de fer menos bruto de lo que hafa aqui he ftda 
(milagro es que fg ^ o ^ L ^ i d e f e n g á ñ a m e , y dime por Dios 
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a que v'ems ? Valer, Si dice el Bachiller , que le creía go^ 
zando eternamente las verdaderas dichas de labeatitudj 
ccíTando en el efta creencia (como con efedlo cefla) adon-
de le creerá al prefente á DonFranciíco, con las Teñas que 
nos da en fu retrato , que todas fon claros indicios de vn 
prefeito? y adonde ira á parar todo eíle panegyrico que 
defpues enlaza , hecho vn cloqueare Cicerón de fus hon-
ras ? no me lo diréis (amigo Don Terendo?) Terenc. Yo 
fufpendo mi,juicio en efla materia, pues todo lo tengo por 
irónico > y lo fundo en que mas adelante dice no se que, 
yaquime quedo. Aora patío á laTeípuefta que da Don 
Francifco , al dime^or Dios d que vienes ? Que le refponde: 
Yo no te puedo quitar la buena fee,que te he-merecido ; pero tarn* 
peco te Mre mi e/iado aporque no tengo •licencia para defenga-
ñarte . Valer, EternoDios !.adonde.van,áparar femejantes 
propoficiones ! Eflb es lo mifmo ,que íi mas claro dixera: 
Dexote en tu engaño ,;buen concepto , buena opinión , y 
buen juicio .que tienes Ihecho .de vmi falvacion ; mas no 
quiero defenganarte /ni-^iecirtc^que padezcola mayor in -
felicidad :de -las infelicidades^ y.qne todo lo;perdi por to-
da vna eternidad I Señoresl-adondeXe-efcondió, y retiró la 
caridad ?-adonde la juíliciail adonde el temor de Dios ? no 
me dirán adonde ? Y que .efto fe articule ! queiefto fe pro-
fiera, y.diga de vn CavallerOjsquetan defengáñado de las 
miferias deefte mundo llegó á morir ? Juicio -tan impio, 
tan efcandalofo, y temerarioyen que le fundó ? Le fundó, 
por ventura, en iQS.grandes trabajos que padeció en los 
vltimos periodos.de fu vida.? en Jos dilatados deílierros? 
en las largas ^priíiones jídoíide .enfermó , íiendo otro fe-
'gundo ^ob - Heno de ílacerias ,'que :por -falta de Cirujano 
que le.curaíTe las muchas llagas que padecía -en fu cuerpo, 
el miüno feJaSiCauterizaba.con ios^hierros.ardiendo: fien-
do lo qae-pareciaxrueldad-configo mifmo , vn grande va-
lor, y fortáleza de^erpiritu, que renia , conociendo el gra-
ve riefgo de fa vida , íi'no.execuíaba configo propio vna 
medicina-.tan cruel ? Seria porque aviendo padecido tanta 
copia de males., figúiendorele.defpues vna peligróla en-
fermedad , de que murió,, como buen Catholico recibió 
los Santos Sacramentos de la Penitencia/Euchariftia , y 
Extrema-Unción ? con grandes lagrimas de dolor, y arre-
pen-
^ntlrniéfttó, y cóñ muchos adóá 3e dMoi' de Dios i Tiendo 
tan grande el conociaiienco que tuvo de la paca vida que 
le quedaba , que aviendole el Medico, por confolarle, di-; 
cho , que aun vivina' tres diaá:, le refpondió : No es vuef-; 
tro juicio muy acertado , porque ya no tengo aliento , ni 
pulios para tres hoifas, que aun no las avia cumplido.quati-: 
do erpiró1, paíTando á mej'oe vidá!, como piadora* y y chrif-: 
tianamente debemos creer ? Seria porque arrepentido de 
aver gafado los verdores de fu edad en los chiftoíbá" eP=; 
critos de fus fueños , defpertó de los letargos; alltagucñoS,' 
que engendran las Auras- venenofas populares ; y reco-, 
giendó" fu animo, tomó büeío fu elegante pluma , y en Sa-
gradas elaciones, defcubriócoií divinos rafgos las mas fo-
beranas fentencias, y doctrinas ; ya en la Cuna, y en la Se-
pultura ; ya en la Virtud Militante 4 ya en la Vida de San 
Pablo*; y^ en la de' SantoThomas de Villanueva 5 ya en la 
introducción á la Vida UcVofa 5 ya en la Politica de Dios, 
y Govierno de Chrifto ; ya en la Dodrina para Morirá ya 
en el Tratado de la Inmortalidad del Alma , contra aque-
llos , que faltos de la luz de la Feí, tan brutalmente la nie-: 
gan : fin otros muchos eferitos, que omito por no canfarj 
Seria. T Í ^ ^ I T . No os defveleis en querei' indagar con tan-< 
to feria, feria, los motivos, y caüfas que tuvo el Bachillétr 
para eferivir lo que eferive i íi en el no ay mas caufal, ni 
razón , que aquello que á fu imaginación fe le viene , fea, 
ó no fea ofeníivo de fu próximo 5 además , que yo hallo 
vna efpecle movente, y excitante de fu lengua voluble , y, 
fatyrica, que fue el eftiraulo principal para formar la idea 
de fus Vifiones , y Vifítas j y cita es el aver leído en las 
Obras de Don Francifc'o la celebre vida del Gran Tacaño: 
Y como toda ella es en la mayor parte vn traííunto de la 
del Bachiller Calceta , al ver que ha mas de ochenta años 
que la predixo nueftro Quevedo (mejor Añrologo que el) 
lleno de ira , rabia, y encono , con odio mortal, vertió el 
veneno de fu corazón vengativo contra las ciadas cenizas 
de elle noble , y diferefo Cavailero 5 y yo no hallo, ni en-
cuentro otra razón, raler* Ninguno de elfos motivos me 
puede perfuadir á vn efcdto tan efcandalofo, y tan falto 
de toda piedad ; y afsr, fea lo que quífíerc, romped , tirad, 
defpedazad , y quemad elle libelo infamatorio de vn D i -
fanto , que ya Hó quiero oír más de lo qtíe tengo o \ á 6 ; 
m en mi ay paciencia para oírlo. Terenc. Que es lo que di-
ce Vmd? que fe entiende quemar , y romper ? no, feñor 
mío, no fe trate de eífo, que me ha cortado dos reales de 
plata en la Puerta del Sol; y quiero guardarle, aunque me 
quede á obfeuras , para divertir mis penas , y melancolías 
en cflas noches tan largas del Invierno , que el es chillo-
fo , y me gufta mucho fu donayre , fu fal , y fu pimienra. 
Valer, Harto mejor fuera que elfos dos reales de plata los 
huvierais dado de limofnaá vn pobre necefsitado , ó para 
'decir vna MiíTa por el Anima mas íbla, para que Dios 
nueftro Señor la libre de las penas que eñá padeciendo en 
el Purgatorio ; y no gaftarlos tan mal gallados como en 
la compra de elle cumulo de difparates , que contiene effe 
indigno papelón. Haced lo que os digo, y vamos á la Igle-
íia , como van los demás Fieles en día tan feñalado , á re-
zar por las Animas de nueftros padres, y demás parientes 
difuntos , que eño es lo que mas nos importa ? no lo en-
tendéis ? con quien hablo ? Don Terencio , efíats fordo? 
Terem. Dale bola ; que no eftoy fordo, bien lo oygo, y lo 
entiendo (feñor mió) y no me he de ir de vueftra cafa haf-
ta concluir todas las Vifiones , y Vifitas de los dos , que 
fami l iar i t i r , y en amor compaña , echan por efíc Madi id 
4e Dios -•> y lo aveis de efeuchar, mal que os pefe , que fe-
rá leyenda breve, y aun es temprano , y nos queda tiem-
po bailante para ir á rezar Refponfos, Rofarios , y otras 
devociones. Valer. Eífaes la quenta del perdido ; pero en 
cafo que os aya de oír, ha de fer con la condición de que 
aveis de hazer vn breve refumen de lo que falta : porque 
. íi aun no hemos dado fin á la Introducción , lo demás fe-
rá cuento de cuentos ci ave r fe lo de efeuchar. Terenc. Yo 
os.prometo ceñirme , y ajuftarme , aunque no gaño ce-
ñidor , facando la medula (íi acafo ay alguna) de los ári-
dos hueííbs, faltos de toda virtud, y fuftancia, de las trece 
VifioneSjy Vifitas del Licenciado Calceta : Y para que 
,^eais como defeo daros gufío , concluyo la Introducción 
con decir, que defpucs de varias demandas , y refpueftas,; 
que entre los dos huvo : vellido de guiñapos nueftroBa-
chiller, y Don Francifco de Quevedo con fu golilla , que 
yá íb lo fe la pouen (como dice el Piícator) á ios Judas, 
^ae qneman laPiTqua 'de Refurrcecion (llevaos etfa ázia; 
allá l®s que lasgaftais , y tratad de efconderos , defde el 
Viernes Santo , en acabando la Procefsion , hafta defpucs 
de la Dominica in Albis , íi no queréis morir encoetados 
por eíías calles, y plazuelas) Salieron (digo) a la calle.,íieri* 
do el guiandante nueftro Quevedo (como íi el Bachiller no 
fupiera andarfe folo) y haciendo el papel de Simio , toma 
en fu fueno toda la idea de la Vífita de los Chifles, con 
tales quales adiciones 5 y me parece ferá conveniente mu-
darle el titulo que pone , y en lugar de decir Vijion^y Ví~ 
fitay fe ponga por cabeza : Monada primera , y Remedo fe-
gundo^^LC. V a l e r . Y o doy que íiga la miíma idea en efle 
íueño , que íiguió nueftio Quevedo j pero adonde puede 
hallar, ni tener vozes , ni términos equivalentes el Bachi-
ller, a los inimitables de Don Francifco ? Terenc. Adonde? 
bueno es effo \ Un montón tiene de materiales, tan grande 
como vn torreón de paja de las heras de Getafe, con que 
hace fus agoílos en loque eferive, juntando arrapiezos 
para muchos volúmenes de papelotes que quiera eferivir; 
porque le íbbra mucho ripio almacenado , de cecccnadu-? 
ras que arrojan á la calle los Saftres, y Zapateros ; Zurra-
dores , y Guanteros > Cotilleros , y Cofreros , con todos 
los acabados en eres , como Guarnicioneros, Silleros , y 
Soleteros ,quc fon los que hazen mas crecida la bazofia 
de las calles de Madrid i y creo , íi no lo he íbñado , que 
le tienen pueílopleyto los Traperos , porque les quita fu 
comer, anticipandofe á recoger quando amanece , con el 
garavato de fu candil, eílos honrados desperdicios de que 
Viven, y fe mantienen eílos pobretes. Valer, No reípon-
<lais adefefios quando os pregunto en forma ; y dado que 
tenga abundancia de efpecies , y afluencia grande en el 
dicere , aquel gracejo , aquel donayre , aquel chille, aque-
lla agudeza , aquella fal de Don Francifco tan connatural, 
adonde la podrá encontrar ? Terenc. En efeondiendole las 
Obras de nueftro admirable Quevedo , en parce ninguna; 
y vaya vn cuento , que viene,á pelo , y al cafo. Prefentó 
vn Cazador á vn amigo fuyo vna Liebre , dándole al mif-
*no tiempo la receta por eferito de vn Ungular modo de 
eílotarla ; partió para fu cafa, llevándola debaxo de la ca-. 
|N£ í en ocafion que encontró .ea el caminq dos capwadas 
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(¿onocidos/^e raíaci\ndote,te cíetlivíérort" en ítdnfáda có'tík 
veríacion ; a eL>. j tiempo, vn Igo negro , cabos blancos., 
que fe hallo alli cetrea, halauaado Li caza, fe fue llegando 
al olorr poquito- a poco ; y quando vio* la fuya + llega , y 
que hace ? Mete el liozico debaxo de la capa, prefea la lie-
bre, y parte con ella, que perdia la funda 5 los amigos,que 
le vieron caminar con la' prefa', bolvieron al camarada, y; 
le dixeron : Mirad lo que os lleva aquel perro , que va 
corriendo como vn galgo : No ay que dar cuydado , ref-
pondió, que loque lleva también es cierta cofa, que antes 
corría cornos vna liebre í pero me queda el confuelo , que 
la receta paraguifarla , es eftak que tengof en" mí poder ; y, 
ya veremos como fe la fazonarí, para comerla con buen 
gufto, y faynetc : Aplicad aora la moralidad al galgo que 
fe enrofea, oara foñat en fu catre. Valer*. D'exaos de cuen-i 
tos de Cazíadores * que tienen" fama de mentirofos , y va-
rríos á lo que importa^ Terenc. Pues íi ello; ha de fer , no-
ay íino fus , y manos á la obra , como dice nueftro Dqr^ 
Fiancifco, al dar principio á fu cuento de cuentos . 
M O H A D A P R I M E R A * -
L O S B A R B E R O S * 
it'efenc, Or el Cavallero de Gracia arriba ( dice el Bachi-
f 11er ) Íbamos los dos 5 y a poco trecho , fe nos colgé 
de las orejas vn fonido , entre acento de Rabel , y dexo de re-
buzno y y avez-es tan rabiofo , qtíe nos pareció mahtMlo concebí-
do eré canicular ex de íuxur ia gatefea* Valer, En el fubir por el 
Cavallero de Gracia , fe conoce , que el guiador era Don 
Francifco ; para dar a entender á fu mal Compañero , que 
el Cavallero de Gracia , también lo es de Jufticia para ios 
corazones , que rebeldes á fus auxilios, abufan de fu gran-
de mifericordia i qud íi el huviera (ido el condu^or, no 
ay duda , que guiara por la calle de los Peligros , que es 
la que ííempre mas frequenta , aun quando menos la cur-
ia ; 6 huviera dirigido fu viage á el barrio de Cantarranas, 
arraftradtí deí venenofo cantó que alli fe efeucha , en el 
golfo tormentofo de las Sirenas. E l fonido ( que dice ) en-
tre acento de Rabel yy dsxo de rebuzno , hallo, que compo-
jie vn diphtongo muy parecido i fu s rebuznos , y fus dc-
xos ; y el afsimilarfe á el mahullo de \2Lluxuriagatefea y por 
la canícula , es defgarro con vñas , que deben cortarfe , y( 
mahullos deshoneftos , de que el mirmOjafsido del cingu-
lo de la caftidad , -debiera reprimirre. Terenc, Llegamos 
( profigue ) d -vna tienda de barrer cachetes , y defplumar 
gaargueros. Valer. En femejantes tiendas/los ¡cachetes fon 
los barrenderos , y no ios barridos; y los -guar^ueros nun-
ca fe deípluosan / í ino es que íeande Abcílmces ,;Guaca-
-mayos , y otras aves ; y renga entendido el Bachiller,que 
aunque lías Barberos-tambien'hacen .á pluma , y á pelo ; el 
peló le quitan-dc las barbas / y la plunia de las bolfas. 
Tercnc* Vimos lun mozuth (dice) femimacho., mas rapado^ 
q^ue fotana d.e fopon , mas rJiamidó^ que plato de dulcí en poder 
de pages , sn medio d-e>ruedas de amolar ? ffíllas defpellejadas^ 
bancos , e'fxalfadoresredomas,, vacias , Valer, Qpe^que-
ria que huvieñe;? .ricos «efeaparates -de Evaño y -Marfil^ 
llenos de Teloxes de *oro ^guarnecidos de diamantes ? .k 
que acompañaran .bufetesdeCaovasy 'Calambucos, coa 
cantoneras de ítumbagas , y media docena de cípejos con 
las lunas de .vara-en quadro í Quede ;parece ios reparillos, 
fobreUos trebejos barberiles ? En ias.-ncndas de los Som-
brereros, fe encucntra{Xfombreros, monreras , y gorrete^ 
-en las de los Plateros , .talleres, y azafates > en las de los 
Buhoneros, alfileres , y agujas j ven las de dos Eípaderos,, 
efpadas , y .efpadines; y en Jas de los Herreros , cuchillos 
de palo.-Cada vno tiene ios-.arnefes correípondientes va 
fu oficio. "Si en lagar de la'bambolla .j y .baraúnda , ^que 
mete de .zarandajas rapalindonas , huviera dicho : .Allí ;e£-
taba MacíTe pincha venás ,íque tenia pinta de fex líomforc 
de rompe , y rafga , con fu lanceta ; y con.el fu Ohcia^ 
que oftentaba grande defuello envel manejo de la uavaja, 
ya venia fu dicho mas á pelo:; y quando :faltaíí-e quien 
aplaudiefíe la agudeza de fu ingenio , no faltarla quien 
alabaííe la delgadez de la navaja , y la futileza de Ja lan-
ceta. Terenc. EJie que tocaba el Rabel (proíigué) es v n apren-
diz, de bafurero de barbas ^fregón der¿Jiros, y de/montador dv 
traferos lanudos. V a k r . C o n eífas moTalidadcs dcfvergon-
zadas podía tríe á los fugetos mas graves de la Cor-
te , de quienes >dice ei ImpreiTpr :iQ¿fe fe >bacen .lenguas km 
.apiau-
— 
el campo bfo del referido defmonte. Pero íairemos dá 
eííe cenagal , como no demos en otro mas hediondo^ 
Terenc. Solo falto , para que efta Vifita fueíTe cumplida^ 
que el Liccneiado Zafcandil entraffc á que le quitaran la 
barba de Umofna , y.que á fu Companero ic mondaíTcn 1# 
pera eíirofcada á la golillá j dexandofela colgando, par í 
parecer con eíTo vn Cavallero Elefante, que iba dando» 
bamboleos con la trompa, Vúler, Dexad efías iocuras , ^ 
paiTcmos adelante. 
S E G U N D O %%UtVrOi 
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T?renc<, Sta Vífion fe reduce á pidtac ü n Mtí t tar andrfa 
JZjí jofo con vna peluca vieja., muchos puntos de folfá 
en las medias j elfomhrero hecho tortilla ( y nb de hüebos , y, 
torreznos ) debaxo del braz.o ¡por no echar d perder los cara-*, 
coles de los rizos $ y vn camijon ajjomado d vn boquerón del cal<i 
z.on y con vna cáfila de apodos íuclos , con que pinta á ef-
te infelice Rodrigón , vejiido d lo militar eon peluca ¿ qué 
Ver otros muchos con ella , le preguntá Don Francifco^ 
Jt fe han buelto los hombres calvos tinofos, o f í ha venido con-
tagio de pelambrera ? d que refpondc ^ que han encalvecido de 
juiz io t y no de pelo , que efle fe le rapan , 0 trafquilan para po~ 
nerfc las peí utas , quandofalcn de cafa. Valer. Referir lo que 
todos vemos , tocamos , y palpamos á cada pallo , es vna 
grande necedad : Dígame el Bachiller : vna moda ya m-< 
troducida por naturales , ó eftrangeros , recibida de Prin-
cipes , y Cavalleros , de Militares , y otras muchas perfo-
ftas , que fubftancia faca de rebolcarfe en ella ? y ya que 
le parece can mal, que remedio nos da para librar nuef-
tras bolías de tanta evacuación , como fe íiguc de com-
prarlas , y de trahcrlas ? Denos vn arbitrio fácil, para ef-
cufar vnos gaftos tan crecidos , c|ue ya fe han hecho caíi 
inefcufables para muchos 5 y entonces diremos, que dif-
curec can alguna novedad. Ninguno ignora , que con el 
pelo , criado en cabezas de Hereges , Judíos , y Cifmati-r 
g9s i coraerciaudo en Eípana, nos pelan pueftros cauda-
les : pero que remedio > Ello es precifo ir con los vías, 
hafta que el pelo fe hile , como d. lino en las ruecas , y 
fe texa deeivn terdope'o de rres alros , con que nos 
echen por aleo nueftros doblones. Terenc, A mi ÍIIC pare-
ce cofa muy fácil el deftruir efta moda , y en muy breví; 
tiempo, fin Pragmáticas, Vandos, Vandas^ ni Vandoicras,. 
ni otra coía que lo valga. Valer* Me alegrare de oíros vn 
arbitrio de que íe feguirán tan provechofas confequen-
cias. Tfrene. Yo os lo díre , vfando del ardid que vso San-
íbn, quando abrasó lasmielTes de los Fiiifteos. Mirad : yo 
hiciera coger tres , ó quatro mil zorras , y atándolas á las 
colas vnos hachos de efparto ardiendo > repartirlas por 
]as calles, y plazas de Madrid ; y eftando bien cerradas las 
puertas de la Villa, para que no le puedan eícapar,abrien-
do las de los Peluqueros , y Pelucones , porque puedan 
entrarle por ellas, luego fe vieran zorras por aquí , zorras 
por a l l i , zorras por acullá , corriendo de calle en calle, 
de cafa , en cafa , y de peluca ,cn peluca 5 y en menos de 
media hora huviera vna chamuíquina de todos los diablos, 
que no quedara pelo en ningún piante , ni mamante? que 
os parece ? digo algo ? Valer. Solo vos , y Sancho Panza, 
quando era Governador de la Infula Varataria (íi allá fe 
vsáran entonces pelucas) pudiera diícurrir femejante ar-
did, tan nunca oído, dcfde el íiglo de Sanfon , halla ellos 
tiempos. Pero hallo vna gravifsima dificultad en aver de 
juntar tres , 6 quatro mil zorras para vna emprefifa tan ar-
dua, y tan ardiente. Terenc. Como dificultad? eíTe es el in i -
pofsible mas fácil: titulo de Comedia, que cada dia fe rc-
prefenra : Mirad 5 para efta montería tan numerofa no es 
neceflario falir de Madrid, donde fe embofean muchas ca-
tervas de Bulpejas, y en la primera noche, que fea tan 
obfeura como boca de lobo, cercando con redes los innu-
merables tabernáculos de Baco, donde fe refugian de las 
tempeítadesde aguazeros , fus devotos, y devotas, dando 
vn humazo fuerte, con manojos verdes de los baílagos de 
las vides > catad aqui que irán cayendo zorras, y mas 
zorras, y zorriclones en las redes , que en poco tiempo ex-
cederán el numero que queda expreíTado. Valer. Para to-
do tenéis falida en vueíbros difparatcs : Adelante con la 
leyenda» 
E M O -
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Terenc. T""? Sta Monaclaty Vifion fe reduce a ponderar los 
JLj muchos puertos que ay en Madrid de Rofo-
lies, Aguardientes, y Miftelas , en dtuerfos retablos , que no 
fon-Boticas, ni Figones > ni Tabernas,y lo parecen todo ; y en f u -
ma , fon vnas Repofíerias de bolear feffos , engendrar tabardi-
iloSyy calenturas ardientes.. Fa ler^Y que remedio da el Ba-
chiller para atajar tantos males ? Terenc, Ninguno 5 pero 
ya le hallo muy fácil, juntando hafta vna docena de Ga-
tillos de laPanaderia , de cftos picaruclos defacrapados, 
que fiendo ellos los piojofos , fe van á cfpulgar lasfaltri-
queras calos grandes concurfos ; y ílendo fu Capitán el 
Bachillcc (para cumplir el numero trece , como el de fus 
yiñones) cargados de piedras vnos, y otros , ir diíparando 
guijarrazos de retablo, en retablo, y de tienda , en tienda, 
contra los cachivaches de Aguardientes , y Myftelas , ha-
ciendo pedazos todos los frafeos, botellas, y redomas que 
contienen eífos brebages perniclofos , como hizo Don 
Quixote con el Mundinovi,. y fus títeres, al ver el robo de 
Melifendra ;-y en fu lugar, hacer que pongan muchos bu-
caros de la Maya, y tinajillas de barro de la China, bien 
furtidas de agua de la Fuente del Berro , la Caftellana , y 
la de los Jacintos de Toledo , que fon las. mas afamadas 
(falvo la de la Salud , que fe la quita á los buenos bebe-
dores) que con cito , y vnos anifes de Belmonte , férvidos 
en fuentes de plata , para excitar la fed , acudirán , como 
mofeas á la miel, las Damas,y Galanes chifgantes de los 
piftoletes que fe difpáran á la mollera, cargados de la 
pólvora de los Rofolies , y Miíteias; y catad remediado 
todo efle deforden de licores ponzoñofos. fraler. Otro re-
paro tengo que hazer , como el de las zorras , fobre eíle 
arbitrio : Decidme , fabeis por ventura , fi le tendrán á 
bien los que por la Renta de Aguardientes dan treinta , ó 
quarenta cuentos , con que fe compran muchas galeradas 
de quefos, para cevar los ratones , que anidan en algunas 
arcas, donde a falta de pan , con el hambre que tienen,' 
1 ^ ^ 
ftielen roer los papeles, mamandofe las letras, y engullcn-
dofe los libi-araientos, que allí fe guardan, con deílino pa-
ra altas providencias ? He, que me dices á cño ? Terenc.Dh 
vo el remedio conveniente, y aUa. cada vno fe io campa-
nee como le pareciere , que en íacudiendo yo mi capa, 
La'as Deo. 
R E M E D O Q_U A R T O. 
L I B R . B R I A S . 
T'¡rene. Stc Capitulo, Vifion, ó Viílta es todo de jura-
| Z, meneos, y execraciones , que fe las achaca á 
vn pobre Librero, que encuentra caminando al Confejo, á 
quien pinta el Bachiller en la forma figuiente : E r a horri-
ble en lA figura \ el femhlante en infujien de condenado ; el gefÍ9 
de aver bebido ejpiritus de Comitre, rebueltos con quinta efftn-
cia de demonios; hablaba chuz-os, y valas^y regoldaba vayonetas* 
cada refucilo era vn fartal de diablos, vna r i j ira de maldicio-
nes (yo juzgué que iba á decir de ajos, ó de cebollas) y vna 
procefsion de juramentos : en vn injiante ie vimos j u r a r toda la 
Letanía ,y la mitad del Kalendario, Valer. Si juró por toda la 
Letanía, no juraría por la mitad del Kalcndario , lino por 
veinte Kalendarios que huviera 5 el Bachiller tiene vna cf-
tolidéz fuperlativa, y no fabe io que fe Kalendaria , fiendo 
vn Aílrologo Almenakero, Lunario,y Perdulario : Lo qnc 
yo mas admiro, es , la de tener effe infelice Librero vn 
geílo tan diabólico , con las léñales de aver tragado efpi-
ritus de comiere, rebueltos con quinta eífencia -de demo-
niosí en que Autor hallarla eífa receta tan infernal? que yo 
ignoro el modo de facarles á los diablos la quinta eífen-
cia. Terenc. La receta folo él la tiene refervada para si, y 
para fus necefsidades , que fe la dio Lucifer quando hizo 
fu Viage Fanraftico á los infiernos ; y al deípediríe de íu 
amigo (que allí no fe dice á Dios , ni quedad en paz , fino 
al diablo, al demonio, á Bercebü, y eterna guerra os afsif-
ta) el Principe de las tinieblas, acariciándote, le dixo: T o -
mad, querido, que no puedo regalaros con Joya mas pre-
ciofa, que con efta receta, para quando enferméis de íbbe-
ranasiiuftradones, de los divinos auxilios, y de los eíli-
E 2 mu-
mulos Tantas, que mítevén Lis conciencias a vna verdadcj 
ra penitencia t y arrcpcnrinviento de las culpas : en ella 
lleváis vn gran teíbro , y el mayor tecrcto que encierran 
mis libros Mágicos : Efto íe dko fu familiar , y amigo ; y 
el Bachiller con efta rccctilla, á la Llama de fu candil, faca 
por alambique de vidrio , embetunadas las junturas can 
alquitrán , la quinta eííencia y con ella , al acoftarfe , fe 
vnta muy bien las ñeñes , como hacen las brujas con fus 
vntos : y es tan penetrante, y fútil fu virtud, que inftanta-
ncamente fe eftiende por fus potencias, y lentidos ; y lue-
go duerme como vn Roldan , y fueña los difparatcs que 
cada d'u faca á luz, para obfeurecer la de la razón a todos 
los que las leen,, y aplauden. Valen Decidme, adonde co-
ge los diablos para hacer efla deftilacion?^"V^WÍ. El no los 
coge, que ellas le pillan a e l , diciendole muy cariñofos: 
Diaguito de nueftra vida, y de nucllro corazón , deftilanos 
para que feamos vnos diablos mas refinados > y el coge, y 
que hace l los toma por la horcajadura , y los echa de ca-
beza en el alambique , y ellos fon en numera fíete de los 
mas foczes que fe hallan en toda la turba diablefea , que 
los tiene i íatere como flete Angeles de fu guarda : Sus 
nombres fon , Efcobon , Vialin , Alcaparrón, Sartenilia, 
Garavato, Pie de Gallo , y Zafcandil. Valer. Y de dondí 
fabeis vos eíTo que me decis ? Terenc. Todo lo elluve vien-
do vna noche, que foñando , me halle en fu quarto. V-aa 
ler. Vos la vifteis? Terenc. Por cftas ojos que ha de comer 
la tierra, ir antes á picotazos no me las fac.ui los cuervos. 
Valer. Profeguid, que ya baila de de latinos, y difparates. 
Teren-c. Profigo, hermano mío, y diga, que defpuesde mu-
chas maldiciones , que el deícfperado Librera rebienta 
por fu execrable labio , dice ; Quefit m&rcancia de libros v 
futrnto en ellos^ efia, perdido^defde que la ociojtdad do-mino a 
los Principes j fubid a los tronos la rudeza -yfe acabo la folici-
tud de adorn&r el entendimiento de noticias, y fe empezó d ha-' 
z.er gala- de lo necio': que todas fon palabras del Bachiller 
Calceta , con la carátula de Librero ; y profigue , dicien-
do : Mas vale en el arancel de v n Principe vn Papagayo , que 
v n Filofofo y vna Mona , qu-e v n Mathematico j vn Mico , que 
•vn Letrado ; vn Mulo^ que vn Poeta. Valer, Bien pudiera el 
Bacliilier aver metido dos deditos de meoiorial, preten-
dicn-
'diencío la primera vacante de elfos avechuchos , que no 
dudo fe le oyera en jufticia, yá que no en juicio. Pero que 
tensa arrojOjV atrevimiento para hablar con tan poco ref-
peto de los Principes , es io que me da mas que admirar! 
Tersnc. Tened entendido que eftas nubes denegridas nun-
ca llegan á poneríe delante del Sol, aunque lo íbUciten» 
pues no falta ayre rápido que las rebata contra la tiei|:aj 
fumergiendolas en los pantanos , de donde tomaron ele-
vación los vapores fétidos de que fe forman. FWír. No» 
eftá dedicado efte papel al Señor Infante Don Carlos?, 
Terenc, Es verdad que el ImpreíTor le dedica 5 pero al ver-i 
le tan fucio, foez y y afquerofo , los Valones , que eñán dq 
guardia a las puertas de Palacio, no le dexaron entrar % an-
tes bien a bayonetazos le impidieron el paflb j y fu Auto¿ 
es tan indigno , que por fu indignidad aun no le alcanzan 
las fagradas indignaciones : pues no huviera para él mas 
gloria, que ver fe en vn Prefidio^eomo él mifmo fe lo pro-
noftica á si propio. Y pues ferá razón que cfta Vifita fe 
concluya , toda la irritación de eftc Libreío fe origina de 
no aver vendido en muchos dias fino folo vn libro de co-i 
ciña , que es cartilla de faber hacer diverfidad de guifadosy 
á medida del apetito del hombre.. Valer. O .^ levccaufa 
forma eífe hombre vn cno;o tan defmedido : pues pudiera 
quexarfe con mas templanza > confiderando que la fortu-í 
na no puede fer igual para todos > pues cada diaeílamos; 
viendo dentro de vn mifmo trato , y comercio , que vnos? 
íuelenpcrderfe, y otros fuelen ganarfe. Adelante. 
M O N A D A Q U I N T A , 
L O S E M B U D I S T A S * 
Terenc. S ) Sta qíiínta Monada es de los embuderos, nue-* 
[ZÜi vo íbbreefcrito , que le ponen los chifgara-
vies , y bufones , á quienes acompaña el Bachiller , por 
no dexar de fer en todo chavacano, inventando términos^ 
y voces rediculas , con que folicitan enmendar la lengua 
Caftel'ana. Valer, No fon eífos de quien habla , los que 
fabrican las linternas , faroles , y lamparillas para alum-
brarle j Tersnct No porcicEto : Aaites fon vnas gentes 
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qae aborrecen todo genero de íaz, hafta ios divinos nlnm-
bramicntos ; fon aves nocturnas , y las mas de la efpecie 
de Lechuzas, que ni el azeytc de las lamparas de ios Tem-
plos eftá fcgaro de fu ratería : cílos aman las tinieblas j y 
fi pudieran apagar 4a luz del Sol dc vn foplo, para que 
nadie con fus retlexos brujuleaíTe fu vida embutiera , y ci-
catera , también lo hicieran 5 fon eílos en fin , los que lla-
man corredores de deudas contrahidas á favor de muchos 
hombres de bien , que conociendo lo ditícii de fu cobro, 
fe valen de ellos , porque íiempre cüán prornptos á fer 
agentes de femejantes perfonas ; y lo que fucede es , que 
la mitad de la deuda fe va entre pelotas , y juzgados | y 
de la otra mitad , el correvedile 1c chupa la tercera parte: 
lia man fe embudiftas , porque afsi como los embudos fe 
entran vnos en otros , como los vafos de encaxe , que lla-
man de camino ; del raifmo modo , de oreja , en oreja ; de 
oído , en oído,va paffando la cfpccic , que de mano en 
mano fe va dexando la fangre del pobre , que en juíticia 
debia percebir todo el total de la deuda , pagando aque-
llos cortos derechos que eftán arreglados por los Arance-
les ; eftais en el cafo I VAUT. Ninguno mejor que nueftro 
Quevedo, fupo en fus fueños defentraííar los enredos , y 
marañas de eíTas aves de rapiña : Tarde llega el Bachiller 
Calceta con fus modorras ; pero vamos adelante. 
R E M E D O S E X T O . 
L O S L E T R A D O S . 
Terenc. ^ ^ O n í i d e r a n d o , que nueftro DonFrancifco ya 
V-^# nos dixo en fus defvelados fueños lo mas 
principal de efta Viíion , donde el Bachiller lo que repite, 
todo es morlés , de morles ; vamos á lo que es adición , y 
remiendo de cordellate burdo , en capa de fina grana. En> 
traron en el zaguán del Palacio de los Confcjos , aviendo 
baxado por la Red de San Luis , corriendo la calle Mayor 
con las Viíiones, que quedan referidas ; y diclendolc Don 
Francifco que le guiaííe , refpondió el Domine Banqucta-
zo la defverguenza figuiente. Tun& necefsitas lazarillo que 
te lleve el cabefíro 5 entra ,pues lo puedes bazer , como por tu 
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eafa^que a qui aguardo. Valer. Ya eftaba yo admirando , que 
durmicíTen tanto en el Bachiller los deslices de fu lengua 
ferpentina , en medio de aver poco tiempo que cerraron 
las peftanas- T u no necefsitas ( dice ) de lazarillo que te lleve 
el cabefíro. No me diréis , amigo , con quien, habla efle 
hombre , ó efte demonio? Terenc, Con quien hade hablar! 
con vn Cavailcro , que lleva pendiente de la golilla vna 
Venera afsida á vna negra colonia , que va diciendo rau-
damente á los que encuentra : Tratadme con veneración, 
que llevo en mi pecho vna Cruz , que es Imagen de la de 
Jefu-Chrifto , infignia Militar del grande Patrón de las 
Efpañas , el Gloriofo Santiago. Valer. Y á efla cinta , de 
quien pende eiTa Venera s llama cabeftro ? Terenc. Claro, 
cftá , porque no tiene con quien cquivocarfe , fino es cori 
el rabo , que le firve de pera.. Valsr.. Sabéis íi eíTe hombre 
es Catholico Chriftiano ? Terenc, bAc perfuado que Ío>feráy 
aunque no lo parece en fus peniamientos , palabras , y 
obras , y en el tratamiento que da á la Saniifsima Cruz^ 
Aora proíiguc el Bachiller hablando con ib amigo D o n 
ÍTancifco. raler. Efperad: fu amigo decís ? adonde fe fue-
ron aquellos tiernos cariños de efte falfo adulador , quan-
do le decía : Difcreta mió ; Sabto mió ; Maejlro mió ? con ef-
fos mios , vayafe mq^iiifsimo de enhorabuena á Marra-
maquiZjGarraf, Mi.<irtuz, y Zapiron, gatazos ios mas cele-
brados en la Gatoíhachia. de-Tome de Burguillos : Vayaf-
fe y repito , con e/Tos mios'y.y marrañaos á arrullar a las 
Zapaquildas , y Micildas de los Lupanares?con quien gai-
ta fus chufletas, y dexefe a. los Cavalleros difuntos , pe fe 
a fus hígados • andefe folo , ó acompañefe con la alma dé 
Ganbay , que como dicen los mentirofos , no la quifo 
Dios , ni el diablo. Terenc. Que facais, amigo , con impa-
cientaros , fi 'os no lo aveis de remediar , ni os toca , n i 
pertenece fu -medio ? Valer. Bien decís , paílad adelante 
Terenc* Proíi. ie hablando con Don Francifco , á quien 
hace el razón nenro figuicntc ; T u , amigo ¡ vivifieprefov 
defterrado , abo icido , y. en todo tiempo te retirabas a tus 
Mayorazgos , qu^  unque cortos , y a lograbas que te dieffen con 
iayy a toda mala fortuna , por Ca vallero 
de fujientar tu Orden de Veles v y yo no. 
-lUQ vnPreJidio ^ovnaForteria. Valer .Yk 
SÉ 
que entretener la 
de Mogollón ^  te a i 
tengo mas parader 
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cfcampa , y llovían ruedas de molino. Qu-c entiende, 
decidme , el Bachiller por aqueffa palabra Mogollón* 
Tersnc. La palabra Afogollón fignifica, entróme acá que 
l lueve , y haze vn Sol que rabia i fraffe común de los pe-
tardiftas , por quienes dixo nueítro Don Francifco en el 
Romance de los Sopones de Salamanca ( verbi gratia ) las 
copias íiguientcs: 
Un Licenciado Sopón, 
Bachiller de mantellina, 
Grande replica en la Sopa, 
Grande argumento en Efquwiast 
De n&cbe es el Quidam Pauper? 
E l tu Domine de d ía . 
S i le combidan Bonete, 
Gorra , ft no le combidan, 
Y vno de cftos ( amigo Don Tercncio ) es nueftro Doa 
Francifco , fegun la mente de el Sacriftan Sacatrapos; por-
que pienfa el ladrón , &c. Valer. Dcxemos á vn lado efl'os 
deícaros , y vamos á las otras palabrillas, tan hijas de fu 
poca vergüenza. Te no tengo ( dice ) otro paradero , que -vn 
Frejtdio , ó vna Borteria, Para fer Poeta coplero eftc L i -
cenciado , de aquellos que hacen , y eferiven las xacaras 
de los ahorcados , eftraño mucho loipoco que entiende de 
confonantes : no fabe el mentecato , u^e Prefidio tiene 
por confonantc forzofo Galeras , y no portería ? y que el 
coníbnante de Portería , es Hofpicio , y Hofpital ? tan en 
los principios cftá del Arte Poética de Reng'ifo > véalo allí 
en fus Sylvas , el grandifsimo Fauno de las felvas. Vamos 
i otra cofa, Don Terencio, 
M O N A D A S E P T I M A , 
C H I M I C O S , r M E D I C J S . 
Teren. \ Viendo falidode ios Confejcs, paífaron los 
¿ \ dos á la Plazuela de Palacio ; y Don Francif-
cOjfeparandofe de fu honrado Compañevro, fe entró en los 
patios , y fubió arriba , bolviendofe á fa ir con brevedadi 
y el Bachiller aqui fe traga algunas dem andas, y rcfpucf-
tas 
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fás que Kuvo érttrc los dos, fin éxplicaríe en nada , de io 
que avia vifto fu Compañero^ de que fe infiere , que algu-; 
iio de los Cenfores de fus Viíiones debió de darle vn buen 
corte á efta Viílta , por hallarla demafiado cancerada , y} 
por aquello que comunmente fe dice , con el Rey , y la1 
Inquiíicion chiton, le coíio el labio , no fin grande doloc 
de fu corazón, porque no fe ahorra ni con Rey , ni con 
Roque, que es como la guadaña, que á todos hace igua-
les. Dirigieron defde alli por San Gil , donde encontraron 
vn üftudiante lanza, de quien hace la mifma pintura , raf-, 
gon mas, 6 menos, que hizo del pobre Rodrigón en el ca-
pitulo de los Pelucas 5 y el tal Eícolar (dice) era vn Chi-
mico, y Alchimifta , que tomaba la efquina de San Juan. 
Valer, No ay duda fer mas fácil el tomarla, que el doblar-
la , que no fon las efquinas cartas de pago, para que fácil-
mente permitan las dobleces. Pero quien le meterá al Ba-
chiller en encontrarfe , ni tropezarfe con los Licenciados 
Chimicos, quando fus encuentros fuelen fer mas frequen-
tes con ios Cómicos ? Ttrenc. El no puede mas con fu ge-
nio, y condición 5 aquí le trata al pobre de embuftero, d i -
ciendo : Llevaba en xm holfen liadas las executorias de fus em-
bu/ies , en varias recetas de hacer oro ¡ y plata , y aunque anda 
arrajirado , prefto arrajlrara coche ; porque defengañado de 
que no fe le defpachan los polvos Aurifugos, ha dado principio a 
remendar faludes , para acreditarfe de ATedico Nordefle, Va~ 
ler. Mucho fe me ofrecía decir , íi yo fuera Chimico , 6 
Medico , contra>efte Monico , Cómico , Simia de Don 
Francifco , y de] Licenciado Tcxada de los Reyes, en fu 
León Prodigiofo ; y frefquitamente del Autor del Thea-
tro Critico U mi ver Tal: y fe viene aora tiendo quarto faty-
ro fatynco de: Médicos, y Chimicos ? 'Terenc. Si bien hago 
memoria, laí mifma efqu'ma que tomó el pobre Licen-
ciado , la doUló defpues el Bachiller , y en fu buelta cita 
vna Barbcriaíj que fiel Barbero acierta á conocerle , por 
el defmonte "de los antifonarios , y guiñándole el ojo al 
buen Chim co, le agarran entre los dos , zampándole en 
ia tienda , .^graban vna valiente ocaíion de vengarfe , im-
primiende en fu traícorrál aquellas Lunas llenas de eftor 
pas, de q- e amargamente fe quexo Pantaleon en fu enfec-
medad, < aandodixo: 
42. 
Hechas arhoí de linagé 
Mis efpaldas he tenido^ 
Mordiéndomelas aquellos 
Sacabocados de v idr io , 
fA cuya imitación pudiera decir, lamentandorc también 
A ü r o l o g o : 
Con vna ce fia de ceros. 
Dos vnos , bien Avenidos y 
Me ban ajujiado vna cuenta. 
Que no fe halla en el guarífmo. 
fs íer .Vaes que fuera, f i á efla medicina tan faludable, para 
alivio de fu modorra, le añadieran vnos circuios , y epifo-
é.\m de fermento tr iceo, bien polvoreados con los polvU' 
líos nalguifcros de las mofeas efmaragdinasíyo os afTeguro 
«|ue el Licenciado avia de llevar que lamer para muchos 
días 4e la tienda del Barbero , quexandofe conAnaftaüo . 
fu cancamufa llorona, y diciendo: 
Afuy abifpade me flentOy 
Con el ¿rastras ejeozido, 
A puros begigatoriosy 
Que me han hecho dar refpingos» 
Ttrenc. Efía idea nunca pudiera tener efedo , í i fe confide-
ra que efta , y las demás Vifiones le fücedian eftando dur-
miendo como vn podenco , y roncando á pierna fuelta en 
fu catre, ralcr. Vos no lo entendéis : ci eftad cierto que 
falio de fu cafa medio dormido , Ucv. do á fu lado vn 
arrimadizo de los que llaman trafgos , uendes, o Ange» 
iitos aéreos j y eñe, íin duda, fe le figuro fu imaginación 
enfermiza, fer nueftro Don Francifco de cvedo^ y fi no, 
á qué fin fe avia de poner las calcetas , y trapajos , de qae 
fe viftió, faliendo á la calle, para tomar la delCavailero 
de Gracia ? Y tened entendido , que el Baci ilUr viene de 
la defeendencia de los Noctámbulos , de quienes trae vn 
Tratado muy curiofo el Padre Eufebio Nicr "mberg, en fu 
oculta Filoíbfia ; y eftos Noctámbulos fe llarr an afsi, por-
que comunmente fuelen andar de noche do rnidos , por 
calles,y callejuelas, y aun por los texados, qiu - no fe atre-
vieran á andar eftando diípiertos , y hacen vai '-^ hacien-
das, al parecer, increíbles. En vn Cugarcilio , Í. >^ lexos de 
Madrid, rucedlo á xa hombre , que fe m^ntcnii • de vnos 
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hazedllos cíe leñá, quá a Iitíftadinas íacaba efe vn Monte, 
que deípues de acortado vna noche,fe bolvio á veíli^dor-
mido como eftaba , y dcfpues de traer la leña, fe dcfnud® 
otra vez, recogiendofe en fu cama ; y po r la mañana deír 
pertando, no íe acordaba de que tal hacienda avia hechoy 
haíta que la muger 1c defengañó, moftrandole la leña que 
avia trahido : de que fe taca por legitima confequencia, 
que nueftro Bachiller es Nodlambulo, y Diambulo 5 y que 
en chancleta, azorragado, y dor mido, falió de fu cafa , y) 
trotando calles, tuvo las Viíiones que refiere, Terenc, Va -
mos, que fon cofas de admiración 5 pero paífemos adelan-
te , donde profigue, diciendo : Muchos enferman de ejiudio, 
y negociación , per afiBar canfancíos^y mentir tareas : ejiosfon 
los Covacbuelijias , Contadores , Minifiros algunos Irayles\ 
y otros t que fon mas locos que no efios , enferman porque viene 
JA Primavera&c. Oíros ( y efios fon los masfenores7y todos los 
que lo quieren parecer} enferman de deudas ••¡y por no pagar fus 
trampas , fe huyen fingiendo vna melancolía , a vna Aldea ,y 
defde allí hapen el coso a los acreedores ^y las Damas malean de 
melindre,y fe dexan romper las venas, por quitarfe vn poco de 
mas ¿olor, que fe les ajfomb a las mexillas. Valer. Que mu-í 
chos enferman de eftudiar, es cierto; porque es trabajo del 
enicndimiento, á que no iguala el del Gañan con el aza-
dón en los mayores rigores del Eftioí y de las enfermeda-
des que ocaíionan femé jantes defvelos , eftá muy feguro 
el Bachiller, que folo eftudia en eferivir bufonadas, íin fa-
cudir el polvo á los Libros , que puede fer no los tenga. 
El que afeiten carfaneios, y mientan tareas : yo no he vifto 
tarcas mas me n tiro (as, y canfadas que las fuyas , que pue-
den matar al Cavallo de Bronce de la Cafa del Campo. Se-* 
ííalar con el dedo , diciendo : Ejios fon los Cov&chuelifiaSy 
Contadores, Ai¡niflros,y algunos Frayles : no la dixera el Co-
vacho mas ruin , y defollado que fe cria en covachos , y 
chozos, guardando cabras, y gorrinos. La primera injuria, 
no folo es notabilitér agravante contra los que aísiüen en 
las Secretarias del Defpacho Univerfal á los mas graves 
negocios de la Monarquía , pero aun fuera muy ofenfiva 
para los que venden Títeres, y Monos de pafta en las Co-
vachuelas de San Felipe el Real. Por fegunda claífe pone 
á los Contadores > y ü los que cuentan cuentos de Pedro 
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Urdémalas llegaran a entender que lo decíá pór ellos, y a 
le havieran dado fu merecido. Luego da íbbre los Min i f -
tros ; ícrán los Miniftros infernales , que íl hablara no mas 
que con los Porteros de la V i l l a , ya le pagaran el porte, 
que merecen fus buenas cartas. Defpues entra en danza de 
cíludios, y canfancios á los Frayleí ••> es mudio que no en-
traíle también á las Monjas, diciendo, que algunas tienen 
Buleto efpecial, por fus achaques , para falir de la clauíu-
ra, y andarle á picos pardos por aquellos vericuetos j pe-
ro que ni el Eílado Religiofo efte feguro de eñe maldicien-
te ! El, fin duda, debe de fer de aquellos, que faltos de 
temor de Dios , con voz iniqua , fuclen decir , que la v i -
tima vileza que puede hacer vn hombre, es meterfeFray-
le j y el infame, y v i l es el que pronuncia lemejante biaf-
femia contra las Sagradas Religiones : que fi elBachillcry 
para librarfe de las borrafcas defechas del mar de eíle 
mundo miíeratle . fe afsiera de la bendita tabla de vno 
de los Santos Hábitos , no dudo que con cíío ahogara fus 
depravadas coílumbrcs , y libre de naufragios, llegara á el 
puerto de ios mas feguros falvamentos. Defpues dice: 
Qu-e ay otros mas locos que los referidos. Aquí ya fupone, que 
los que quedan atrás, todos fon faltos áe juicio, Efíos fon 
los que enferman porque viene la primavera. No ferán amigos 
de flores, y les dará foponcios de oler las rofasjlos azar%s, 
y l os jazmines. Otros, y los mas fon feñoresr,d pretenden pare-
cerhy enferman de deudas ; los antecedentes , claro eílá , fe 
quedan en la clafle de los picaros. Tpor no pagar fus tram-
pas (dice) huyen, fingiendo vna melancoliajd vna Aldea, y def~ 
de allí hacen el coco d los acreedores. Cierto que tienen po-
quifsima razón los feñores en andarfe haciendo cocos, 
quando ya no eílán en vfo , ni aun en los Rofarios , y oy 
rodos los mas toman el chocolate en xkaras de la China,ü 
de los chinarros de Talavera ; y íi no pagan trampas, fe-
rá porque no quieren comprar ratoneras de los fuellerosy 
que nos foplan el dinero con ellas 3 y porque en las mas 
cafas de eítos Principes no faltan gatos romanos , que las 
limpien de toda caí\a de ratones. Tlas Damas (puoíiguc') 
malean de melindre, y fe dexan romper las venas , por quitarfe 
vn poco de mas color , que fe les affomo d las mexillas. Malear 
es lo mifmo que martillar, 6 mazear , como tu , que pare-
' ' " • . * " " ' ees 
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£es maza de perrcf en catneftolendas , ó todo Junto ; y fífe 
les a/fbma vn poco de mas color a las mexillas, ferá porque les 
fobra en ellas la vergüenza que á ti te falta. Pero paííad, 
Don Terencio, á otra Vifion, que ya no es íufribie lo mu-
cho q"e difpara en efta , efte Don Lucido, padre de to-
dos'los lucidos fin intervalo. 
R E M E D O O C T A V O . 
LOS COMADRONES, 
Terenc, | ^ Sta Vifion que fe figne , tiene peor cara que 
la mas extrema necefsidad j es mas efpanto-
ía que la noche tremenda de rayos , relámpagos , y truc-
nos , que coge perdido en vn monte á vn pobre , y íblira-
rio caminante 5 mas fea que vn acreedor , quando fe pone 
delante del que le debe, y no le puede pagar 5 mas que vn 
fobervio inflado de vanidad ; vn iracundo vertiendo cen-
tellas por vengarfe ; vn avariento echando llaves , canda-
dos, y cerrojos á los cofres, y arcas donde tiene fu cora-
zón ; vn embidiofo defpedazandofe las entrañas 5 y reco-
pilando á todos en vno, es efta Vifion mas horrible que vn 
hombre (mejor dixera vna fiera) que engolfado en la alta 
mar de la fortuna, y en el mayor auge de la profperidad, 
hace la vifta gorda, y ceñuda, defeonociendo á aquel de 
quien recibió íeñalados beneficios , fuftentandole con el 
pan de fu mefa, halla ponerle, y exaltarle á la cumbre de 
la felicidad. Valer. No pafiéis adelante, que efla es la mas 
propia definición de la ingratitud , monílruo fobre ios 
mayores monftruos de todo el mundo. Y fupuefto que me 
pintáis efla Vifion tan indigna de leerfe, y okfe, doblad la 
hola, y paflad adelante , que al finalizar las Vifitas vere-
mos fi de tanto veneno como ponderáis , fe puede facar 
alguna triaca j y mas quando tenemos el exemplar en las 
vivoras, que cortándoles la cabeza, y la extremidad de'ia 
cola, donde efta la ponzoña , io reftante de fu cuerpo fir-
ve para ennoblecer ios mejores , y mas eficaces antídotos. 
Terenc. Afsi io haré. 
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M O N A D A N O N A , 
E L H O S P I C 1 0 , 
Terenc. T Legaron con fu viage al Hofpido , donde á u 
I i ce el Bachiller lo íiguiente. E l Portero tenia 
cara de aver almorzado agenjos^y vinagre. Valer, Que almor-
zaíle agenjos,vaya, que eftaria el pobie flaco de eftomago, 
y fe los darían por remedio y al Aftrologo , para la fla-
queza de los ventrículos de fu celebro (íl yo fuera Fiíico) 
le ordenara vna tortilla agengina, por defayuno, todas las 
mañanas. Pero el vinagre, renga entendido que no fe al-
muerza, ni fe come, ni le merienda , que fe bebe, fe gufta, 
6 fe chupa ; y (i a el le chuparan brujos, no ay duda que 
cataran el mejor vinagre de los vinagres , hecho á poder 
de yerros, cuya acedía amohece las mayores virtudes, co-
mo las Tales fétidas del cieno de Madrid hacen en las rc-
xas, y balauílres de los balcones. Terenc. Profigue pintan-
do vn Maeítro de Efgrima ; y entre los apodos , y tachas 
que le pone, dice : Teaia vn culo de vacia po* cafeo^ydos 
abentadores por orejas. Valer. Si & él le huvieran abenrado 
días ha de Efpaña por perjudicial, y efcandalofo, no vsára 
aora de cffe termino tan fucio , pudiendo decir , que tenia 
por cafeo vn fuelo de vacia , hurtándole medio morrión 
á. Don Qaixote. Terenc, Vimos vna muger (proíigue) mar* 
chita depellejo^aceda de rofiro^y leona de catadura : ctibriafe de 
vna almilla de terciopelo de albarda , y de vn hrial tan verde„ 
como los que fe did en el prado quien le tratan al punto que la 
miro Q¿ievedo3 me preguntó : Que, también fe recogen mugeres 
en ejia cafa} Si, le dixe : Aqui veras pobres,y pobras , y pobre-
tos ,gorronas de puchero en cinta, de las que fe arriendan en la 
Corte para rafear farmfos de Venus , y defabogar luxurias. 
Valer. PaíTad adelante , Don Terencio , luego, luego. Te-
renc. Pues que no decis algo fobre cftas moralidades tan 
notables del Aftrologo ? Valer. No por cierto , que yo no 
se qué decir en vifta de vna malignidad tan profundan pe-
ro aora me acuerdo , que San Juan al Capitulo 17. de 'U 
Apocalypfi, tuvo vna viílon de vna muger fentada fobre 
vita beília roxa , en quien cftaban efetitos nombres de 
bUf-
blafphemia ; y én fu máno tenia vna copa , ó vafo lleno de 
abominaciones, y de la inmundicia de la fornicación , re-
prefentacion de la meretriz Babilonia , y de eíTa infelice, 
que refiere eíle hombre i y en el vafo efta fimbolizada la 
boca hedionda, y la le»gaa de afpid de eíTe Sicofante, c u -
yas palabras todas fon laxarías , y renfualidades , padien-
do con términos mas honeftos explicar fe , aun de los mas 
execrables vicios. Terenc.No ci\a. muy impropia la alu-
íion , y yo fuera de parecer que á elle Cathedratico de 
Theraaticas fe le quitara la Cat hedra , dándole por per-
muta la de la peftilencia \ y quando no , Coy de fentir va-
le lo que pefa por lo liviano, para obtenet \a prebenda de 
la Sacriftia del Templo de Flora 5 y no aviendo vacante, 
ínterin que efta llega, foy de parecer, tuera acertado aco-
modarle por Rodrigón de aquellas dos celebres Rameras 
Lamia , y Layda ; pues aunque ha íiglos que murieron, 
viven en la memoria, y voluntad del Aftrologo , y tienen 
pofada perpetua en fu grande reminifeencia. Valer. Profc-
guid, que fe alarga la mecha , y el Licenciado Calceta , ÍI 
columbra la longitud, nos pedirá de limofna vn par de va-
ras para fu candil. Terem. Áora fe figuen dos Colegiales^MC 
encontraron en el referido Hofpicio,que el vno era Fabri-
cador de Golillas , y el otro Maeftro de Danzas. Valer. Y 
por que los llama Colegiales ? Terenc. Por hacer burla de 
ios que en Salamanca, y Alcalá, con fus exercicios litera-
rios,ion la honra de las Efcuelas, haciendofe refpetar con 
las Talares veftiduras de los Mantos, y con las Becas, que 
firven de Zonas en el cielo de Minerva. Valer. Y en qua 
le han ofendido los Colegiales, para que á los Danzarines, 
y Colilleros los haga Socios fuyos ? Terenc. En darle falu-
dables documentos , reprehendiéndole fus vicios, y acón-
fejandole fe aplique á los eíludios, y no fe ande hecho vn 
chocarrero, y truan , gaftando el tiempo en eícrivir ideas 
ridiculas,y eícandalofasJ'WÍT.NO ay cofa que mas irrite á 
los perdidos de conciencia,como ponerles delante laDoc-
trina de los Sagrados Evangelios,que al oírla fe enfurecen, 
como los malos efpiritusal conjuro. Terenc, Otro Cole-
gial fe figue aora , que le encuentra llorando fu miferia, 
por averie acabado la moda fúnebre de los lutos, y vaye-
u s i que alc^uiUba para los c n ú e t i o s ? porque ia.chriftiana 
coas 
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conílderacíon ha premeditado ferniejór 'decir HeMlíTas 
por las Animas del Purgatorio el caudal que íe gartaba, 
en fentuniemos exteriores, por vanidad del mundo. Def-; 
pues de ponderar, que ya fe paílan los muertos íiu plañi-j 
dores, y que los remiren á la Parroquia atravefados en vrt 
coche , y de noche, ó á el amanecer, los regañan vna Vi-; 
gilia , a los que paíían plaza de honrados en el mundoy 
proíigue diciendo : Pero los oficiales ¡y perfonas pobres , que 
no conocieron en vida la vanidad , fe mandan clamoreary difpo-
nen f u entierro con chrifiiana reflexión : vijlen fus efqueletos 
con el Sagrado Sayal de San Francifco 5 y fe colocan donde pue-
dan fer vi/ios, y encomendados. Valer. EíTa colocación de ef-
queletos veftidos del Habito de San Francifco , para que 
puedan fer viftos, y encomendados , no me diréis en que 
Templos fe deicubre , para irlos á hacer vna viüta ? Te-
rene. Eííb fuera bueno,íi él tupiera qué cofa es colocación: 
En las Procefsiones de las Imágenes de los Santos , luego 
que fe finalizan , las colocan en los nichos de los Altares 
para fer viftas, y viíltadas 5 pero en nichos , ni fepulturas, 
defpues que los cadáveres fe colocan , yo no sé por don-
de puedan fer viftos, ni oidosj Valer. Yk comprebendo la 
mente fútil de eftc Sacriílan de Aldea ; y es que habla de 
la colocación rranfeunte, quando el cadáver eftá e^puefto 
fobre la Tumba, y no de la finalizante , ni habitante en el 
fepulcro. Un Poeta Aílrologo, pintando la noche, dixo en 
Vna de fus coplas la liguiente: 
Fixas y y errantes E/ i r ellas 
Pueblan la efphera noSiurna^ 
Las fixas muy rellanadas. 
Las errantes vagamundas. 
Si el Bachiller Aílrologo tuviera prefente , que en la ló-
brega noche de la muerte los cadáveres fon erran-
tes eftrellas de apagada luz , hafta que paíian á fer fi-
xas en el fepulcro , ó en los concabos de las bobedas obf-
curas , donde fe les da tenebrofo hofpedage , hafta el 
furgite mortuiy no hablara con vna impropriedad tan gran-
de. Aora me acuerdo que vn mal Poeta , deícriviendo üi 
Funeral, dixo: 
Que fer a verme h la largd 
Tumbada en medio del Templo^ 
Quan¿ 
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h Lleven a enterrar mi caerpo'* 
Colocado en el fe pulcro y 
Pendenciafere entre deudos^ 
Que luego fe le echa Herrdf 
Tnofe habla mas en ello. 
Veto ló ^iie y o qüiílera le preguntarais 9 es} qué adonde 
ha vifto veftir los efqucletos con el Sayal de San Francif-í 
co, para llevarlos á enterrar ? Temnc A eíTa pregunta yoí 
refponde é por el Licenciado Brandalagas , que aunque? 
parece mollar, es muy hueíTarrona 5 y digo}que en las epí^ 
demias, en que mueren algunos de tan íiero , y horroro-
íb cáncer, que quando llegan áefpirar , el humor erro-, 
dente, y mordicante ya no ha dexado á el cadáver fino c s 
la armadura monda, y lironda , y á los guíanos rabiando 
de hambre , porque no les queda que poder merendar. 
Valer. Vueftra rcipuefta me dexaconcluido ; y pues lo eftit 
también efta Viíita, paitemos á otra. 
R E M E D O D E C I M O . 
LOS PITIMETRES. 
ene. E Ste Remedo que fe figue (amigo Don Valéa rio) es de los Pitimetres; Valer. Piti que? TV-
renc. Pirimctrcs, y Pitiminies; no lo entendéis? Valer. Que 
diablos de avechuchos fon effos ? fon algunos Títeres Pa-
tules ? Terenc. Satt xinos paxaritos celindongos , que almuerzan 
paffas , y meriendan §ngos. Valer. Ongps ? que frenesí! Te-
renc, Pa/fb adelante, que fue fuerza cruel del confonante ; por~ 
que J i fueran pa'xaros noveles , merendaran faxardos , y pajle-
les. Y para Tacaros de la dudíi en que os ha pueílo tan ri-* 
dicula Viílon , Picimctres fon los Periquitos , Manolitos, 
Frazquitos, Carlicos,y Lorcncitos , que fe andan reque-
brando las Damas por las Lonjas , y Atrios de los Tem-
plos , con arrullos de chorlitos, dé quienes dice Torres^ 
EJios viven haciendo votos a la luxuria ¡y promeffas d la for* 
m cae ion i/an los lindos de la Corte, criados con almendritas ,y 
vizcochitos, como perritos falderos ; y de treinta años aun fon 
mños, y los defcalzan, efpulgan, y arropan las criadas 5 y no U 
digo mas por no emporcarte los oídos, P'aler» N i X^ ós pafícís 
adelante, por no enfadar , ni efcandalizar los de la gente 
^crgoazqfa con vn lenguage tan inmundo, 
M O N A D A UNDECIMA. 
C O R R A L E S D E C O M E D I A S * 
Terenc* T"'? N los Corrales de las rcprefentaclones in-
J d /troduce á Don Francifco , para que vea ÍI 
fon al prefente lo que folian fer en fu tiempo. Valer, He 
reparadoque hada aqui no le ha conducido , ni entrado 
a viíitar alguna Igleüa, aviendo pallado por tantas, en las 
bucltas, y rebucltas, culebradas , y caracoles que con ci 
ha venido haciendo por las calles,y callejuelas de Madrid, 
TerencSabzá , que para el no ay mas Templos, que los 
iThcatros de las fatfas y es mejor que no aya; entrado en 
las Igleíias , porque en vez de rezar , y encomendarfe á 
Dios, impetrando fus foberanos auxilios , creo que halla 
de los Santos que eftan en los Altares , avia de fíígar , y 
murmurar : y afsi del mal, el menos; fuera de que todos 
fus rodeos fiempre: fe encaminan á eftos parages , como á 
centro de todas fus felicidades. Y en vna pregunta que yo 
le haré defde aqui, aunque nunca me oyga , al modo de 
las que fuelen hacer en los juegos los muchachos, cono-
ceréis como todos fus movimientos fe goviernan por pe-
regrinas influencias de los Aftros >oid , que es vna ietdlla 
quita pefares, por lo alegre: 
Dime^Diagulto, 
Tu que ' Jo entiendes¿ 
Que es cofí cofay 
Que migyn.% es efíe. 
Que ay oca/iones 
En que no tienes 
Voluntad j y te -vas, 
Y te vas donde quieres? 
Dimelo t » i chichisbí, ebichishete; 
DimeJo tanque traficas con Duende si 
Valer, En eífa materia no debe vueftra imaginación íranf^ 
cender los limites de aquella licita aficjioii tan ^connatural 
'que tiene a_.Maiicas , Poeíias , y P^epreféntacíoncs , que 
no íe llevara otra mira T ni oiro objeto a ios Theatros. Te~ 
rencYo no quiero de ningún modo paíTar á liacer juicios 
temeraríosí lo que reparo(dexando aparte toda malicia)es> 
que dcfpucs de aver hablado tan mal de tantas perronas,eix 
todas claíres,y esferas5quando llega á eftaViíion,habla con 
tanta modeftia, tanta dulzura, y conmiferacion de las fati-
gaSjtareaSjtrabajos, eftudios, deíVelos,y fudores de los po-
bres Cómicos, y Cómicas, que quebrantarán vn corazón 
de diamante Í y no dudo, que íi el Gran Suiran le huviera 
hecho fu Papáz , á la hora de aora, los individuos viruio-
fos de eftas Tantas Compañías, ya eftuvicran en el catalo-
go de los Santones de Mahoma, con rezo de prima claíTe, 
en el añalejo del Alcorán. Valer. Dexad cííb, y veamos la 
doctrina , y moralidad que faca de las repreíentaciones, 
para el mayor aprovechamiento de los que fon aficiona-
dos á Comedias : pues en ellas (que eftán dadas por indi-: 
ferentes) fe encuentra muchas vezes lo vtü con lo deley-
table. Terenc, Solo diré vna,y por ella podréis congeturar 
las demás. Pregunta Quevedo á Torres lo íiguiente : D t -
me , mientras falen las guitarras , que mugeres fon ejlas que 
ocupan la,fila de ejfe Jitio , que llaman Cazuela \ Ejfa toda es 
gente honr&da,, le refpondio 5 pocos años ha que afsiftian d ejpi 
delantera las que hadan caratillo de lafuya. Valer. Y eíTa lla-
máis moralidad, fiendo vn derahogo,y vna grande defver^ 
guenza? Tfrene. Decid vos algunas,íi las fabeis, 6 difeurris, 
que de Corral, y Tablas, Patio , Cazuela , y Tertulia , yo 
no difeurro que moralidades fé puedan facar , para los que 
folicitan, y defean vivir en temor de Dios. Valer. Ya avreis 
oído decir comunmente, que del mundo fe hace vna Co-
media 5 pues fabed que ay algunos eferitos muy doctrina-
les, íiguiendo la metáfora de Theatro , y reprefentadon, 
con los individuos que la executan, y componen , en mal 
Concertadas compañías, qué no fon menos que quantoS 
contiene todo el genero humano. Y tened entendido^ue 
en fu veftuario ay vna fola faiida , y vna fola entrada , en 
la cuna , y la fepultura 5 y cita íirve para todos los que 
hacen,y reprefentan los papeles de Reyes, y Reynas, D u -
ques, y Duquefas, Marquefes., y Condes, Cavalleros , y 
Hombres Buenos 5 hafta los infelices, á quices fe da injuf-
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támente el nombre de Villanos, como fi todos hó Huvlej 
ran nacido con la villanía de la culpa original (excepto la 
íiempre lutada , íiempre Pura, CelcíVial Divina Aurora 
prefervada ab (Sterno de toda macula:) ay también deípues 
de primeros, regundos,y terceros paneles , los de fobre-
íalientes, y truanes (como el Bachiller) con todo lo demás 
que compone el Theatro Univcrfal (con licencia del Pa-
dre Peyjoo) que es materia muy lata , de que podía han 
eerfe vn grande volumen 3 y afs^dexando por aora cíle 
aíTumpto, paííad adelante, que ya dcíeo la concluíion de 
leyenda tan impertinente. 
R E M E D O D U O D E C I M O , 
MUSICAS , T ESTRADOS. 
Terenc. TT^ Sta Vifioa comprehende vna retalia debay-
t larines, y danzantes , que en fus pinturas 
apura todas las ridlculezes de los íueños del Bofco ; dice 
aísi : Tiró Don Francifco por la calle de la Cruz, abaxo* Va^ 
ler. N o llevaba poca cruz vn Difunto, acompañado de vn . 
vivo tan muerto a ía vrbanidad, Terenc. T yo figuiendole^y 
fudando^ forganarle la ventaja que me avia cogido. Valer.'bA.M-
chos años ha que Don Francifco le cogió ventajas, que no 
podrá ganar, aunque corra fobre vn Hypogrifo, Terenc. A 
la Puerta del Sol llegue a emparejarme con mi Difunto. Va-
ler. Q^k mas dixera íi fuera Macho de Litera , bufeando 
compañero con quien hacer pareja , para llevarla con 
buen movimiento ! Terenc. Tdefmoronando la efquina , que 
fube d la calle de las Carretas. Valer. Será pariente de rom-
pe efqumas, y llevarla algún mazo de hierro, de eftos con 
que parten ios leños los mozos de los Sombrereros. Te-
renc. Vimos vn emholtorio de hombres , mas alegres qui el tam-, 
horil del Buco, F ^ r . Serian criados de algún Saftre ? y la 
Sailra la comadre, que los avia embucho en los retazos 
de los pendones. Terenc. Mas retozones que afn o que efpe ra 
lluvia. Valer. El también retozaría con ellos, Terenc. A 
xvno fe le defcollaha vn t rapo verde por ¡os pliegues de lagavar-
ú'm:. 1 y a otro fe le conocía vn tarazón d.e fiuata , affemado por. 
ezah ¡/arte. Vffler. £1 es graiide dwívci^cuaauo en deíca-
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brír U vergiiérizá de los otros ; ^  el aííbmaHo por mala 
parte es eí y que todas las ventanas por donde mira, caen 
á ia cafa de los Locos. Terenc, Efíos fon IOÍ que gozan las de-
licias de la Corte y y de fus bienes ; ay mttger que vende las man-
tas por dar dos pefbs d 'vno> que le toque el Babel, que es el inf" 
trutnento mas palpado, f^aler.Hñzs cfcurrilidades fon Índigo 
ñas de reflexión. Terenc* Los hombres ricos de Madrid fon los 
fiíafícos , ¡os Medicas , los Boticarios 7 y los Safres, Valer. Sí 
acompañara á los Muílcos con los Rabeliílas i á los Mé-
dicos con los Curas, y Sacriftancs , á los Boticarios con 
las Damas^ue le acicalan con olorofas pomadas de íus 
botes ; y á los Saílres con ios murmuradores, que tnosy 
y otros cortan de vcítlr »hiciera mejores eoneordanciasj 
pero de donde infiere que eftos lean ios homes r i -
cos de CaíliHa., y de los Madnles ? no me lo dirá clSa-
cciftan de Madrilexos ? que Muíaco con fus folfas ? que 
Medico con fus afoiTÍmos i que Boticario con fus drogas? 
que Saílre con fus pendones , ha labrado cafa con azu-
lexos ? ni fundado Mayorazgo , ni Patronato de Legos? 
no me lo dirá? Los Muticos corriendo Templos, y Hermi-
tas 5 los Médicos pulfando enfermos y los Boticarios ha-
cienda redondillas j íin fer Poetas ; los Saílres enfartando 
mentiras 5 de donde fe puede congeturar , que fean ricos, 
íi no es que tomen el apellido de aquel que hace gracio-
fos en las Comedias? Los ricos en Madrid, y en todas par-
tes , fon aquellos , que üendo los mas pobres de concien-
ciare Juílicia y. de temor de Dios , y de refpeto á tas D i -
vinas Leyes j en arrendamientos , en cambios de letras, 
en vibras , en lucros , en eílafas , en venras , en fobornos, 
en interefes de preftamos fobre alhajas , adquieren te fo-
ros , caudales , y gruefías haciendas , con que defde el 
tirapie llegan a el paííamano de.los Principes , haciendofe 
trinchantes de los mayores empleos , que llenan , y ocu-
pan los ámbitos de las vallas Monarquías : Eftos fon los 
neos , los poderoíbs , los dueños de Has Erarios , de cuya 
fubílaacia fe hacen arbitros ala diilribucioii, llevándole 
íiempre la mayor parte. Pero profiguid , Don Terencio, 
coniod^mis. Terenc. Apartófe {á'iCQ ) vno de los de la t ro-
p* y y me dixo y f l queria divertirme , que el ejlaha cogido para 
V.a ejlrado , queme Ufivarja4 divertir vn poco ; cortmni^ueh. 
isa 
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con mi DlfuntOi y ms mmdo aceptafó , qñ? eígttflárici tctmhieú 
(U inform.irfi : rcfpondile d el Mu/ico que n , y tornamos los tres 
el portante. Valer. Supongo , que el Muíico eftaria cogido-
paira el eílrado , de la eíluada encubierta en los aíTediosde 
¡Venus j para batir el Alcázar de Diana j pero que comuni-
cado cfte cafo de diveríion con fu Difunto , le mandafle 
aceptar la letrajporquc también guftaria de la tararira del' 
feftin r alabo el buen gufto del Cavallcro finado , y el hu» 
mor alegre de eftár para darfe á las holguetas. Sí eftc 
honradoDifunto huviera facudidolc vnos buenos muertos 
en lo vivo , con el vaftago que encontrara mas á mano , á 
fe que no le metiera en danza de fandangos , y minueteí;. 
Terenc. Los tres partieron , y entraron en vna cafa de la 
Parroquia de San Martin , donde fe avia de armar la zam-
bra muíiqucra, y baylarina ; y dcfpues de muchos befa-
pies, que hiza el Domine Vanquetazo a todas las Damife-
las del congreííb de Cambray , Olanda , y Mofelina , que 
vertían ñores en el eílrado, dice afsi : Senteme en vno de los 
taburetllíoS) en donde e/iaban ya barajados hombres, y Damas» 
Valer. Damas, y Galanes dixera mejor el Sacriftan de las 
Batuecas ; y íi no, diga hombres, y hombras , que es me-
jor modo de conjugar. Terenc. Yton la mas ociofa empezaron 
dfalirfe los delirios de mi locura , « las porfías de mis defeos. 
Valer. El reparo que mas fe viene á los ojos, es , que al po-
bre Difunto fe le dexa en el recibimiento , y no es para 
hacerle entrar , brindándole en cortefia con vna cfquina 
de fu taburete ; pero no lo eftraño, que no fe previenen 
para los difuntos las funciones que inventa el ocio de los 
YÍVOS. Cm la más ociofa (dice) empezaron d falirfe los delirios 
de mi locura^ y las porfías de mis defeos. Efto es que algunas 
de aquellas Ninfas del baylete aun fe eftaban haciendo fu 
labor á la almuadilla ; y el, para hacer la fuya, fe arrimo 
a la mas ociofa, y holgazana, á quien empezó á decir los 
delirios de fu locura. Todos los que deliran (Bachiller) ef-
tan fuera de juicio j y la locura, fola es la tuya : que yo 
nunca he vifto, ni oido delirios del juicio , fino es los que 
tu haces en tus rcportoriosjy a efto añade las porfías de mis 
defeos* Dando á entender , que antes de empezar la dan-
za, le baylaban a el las tentaciones $ y teniendo gana de 
roco.ncomios,íe concoima, como ios Aquitivis, Sarnofos, 
y. 
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VPiojoíbs^al verla hacheta,y las quatro rcales,que le dan 
para alumbrar en Jas Procefsiones de la Semana Santa. 
perene* Seguíaguftofó^zoí igat) las amables dulzuras de la. 
parola., que aunque no sontengan mas difcrecion que los faz.ona~ 
dos chifies delfexo , fobra para entretener, divertir , y pafnsar, 
Jin acordarme de que llevaba por companero d -vn Difunto* 
Faler* Y efte Diablo Predicador es el que toma la pluma 
para reprehender los vicios , y efcrivir contra ellos, fien-
do el el primero que íe entra en los cenagales á hozar, 
como los puercos, en la hediondez de los mayores vicios? 
"Venid aqui Panegyriftas de efte agudo ingenio : refpon-
dcdme ; fon buenas moralidades las parolas fucias , y de-
leycabies de efte Licenciado, metido entre faldas , al chif-
tc , á la chanzoneta , al punzamiento de la feníualidad, 
•donde íe revierten los hervores de la lafeivia ? He ? que 
me decis ? yo bien se vueftra refpuefta; diréis : todos fo-
ITICS garvanzos de vn garvanzai, y gazapos de vna lechi-
gada. Te rene. Ya el finado mas adelante le reprehende af-
peramente fu defahogo, previniéndole ios riefgos , de que 
el fuego junto á la eftopa llega el diablo , y íbpla % pero 
paílb á la vltima Viíion , que aunque viene empalmada 
con efta mifma , la fepara,y divide , para componer la 
maliciofa docena del numero trece. Valer, Bien difeurris, 
pues es rara la palabra fuya que no lleve intención* 
M O N A D A D E G I M A T E R C I A . 
COMIDAS , r CENAS. 
Terenc. Enrados en vñ rincón , c l finado , y el que 
JLV en a^ conciencia dias ha dio fin á todas las 
Virtudes , fe quedaron obfervando los grandes deforde-
nes de la gula, y dicec4 Bachiller lo íiguiente : Tocdfe d 
degollar la razón , d desjarretar la falud ^ á defembolver 
el recato , d efpolear la l u x u r i a y d defarrebujar el fecreto.. 
Vdler. Yodifcurro , que el trompeta que tocaba en efía 
funcional degüello , y desjarrete , feria el Bachiller , y no 
otro : porque quantas trompetadas ha dado en fus eferi-
los, xio fe encaminan , ni dirigen á otro fin ; y íupuefto 
l&Si XoM s$¿ pintura, ^ue pretende ha,cer ? fe f?duce á 
pon* 
donde fe ni*L'dc rodo lo racional , con diverfos iWiñiarfe^l 
variedad de vinos , y miíldas excitantes de la fenfuaUdadji! 
démoslo por referido, y contado: pues todo lo que élpue-i 
de decir , ya queda exprcífado en ertos cortos renglónesá 
Terenc. Sabéis , Don Valerio , lo que fe me ocurre , coníi^ 
derando á el buen Difunto , con tan honrado Compañero^ 
obfervando defde el rincón del recibimiento el cngullk 
defenfrenado de aquella gente tragona , en aquel combite 
Bacanal? ^/¿-r. Que fe os ofrece? decid. Terenc. Que como 
elle Licenciado Cafcanuexes , quanto relata , es vna Mo-
nada , y Remedo de todo lo que ha vifto , ó leido; el día 
antes , que efcrivieífe cfta Viíion , íin duda ,fe hallo en al-
guno de los Corrales de las Farfas , al tiempo que fe re-, 
prefentaba la Comedia del Rey Enrique el enfermo, en 
que fe refiere aquel fu ce fío , quando aviendofe puedo a 
cenar , no tuvo mas de dos platos 5 el vno de vna efpalda 
de carnero , que para comprarla dio Enrique fu Gabán al 
Defpenfero , para que le cmpcñaíTc i y el otro de dos co-
dornices , que aquella tarde avia muerto él mifmo , fallen-, 
do á caza. Y como el Defpenfero ( al ver tan defdichada 
cena ) dixcflc : Diftínta efplcndidéz tienen , Señor, preve-
nida para cita noche los Grandes , y Ricos Hombres de 
Caftilla en vn aparatólo banquete , á que concurren to-: 
dos , donde ferá cxcefsiva la abundancia de manjares , y 
repetidos brindis de vinos generofos : acordandofe el Ba-
chiller, de que el Rey Enrique, de embozo, fe fue á verlos 
cenar , acompañado de folo tu Defpenfero , dixo para si: 
Brava efpecie fe me ha venido rodada alapitama , para 
llevar á mi Difunto , donde los dos retirados veamos co--
mo engullen , y tragan en efta cena , que fe previene jun-
to á la Iglcíia de San Martin , en la cafa de la Tararira , y 
de la Zarambabila. F A I C T . Todo es-dable , y pofsible 
( amigo Don Terencio: ) y fupuefto , que la vltíma Viüra 
efta ya finalizada , demos nofotros fin también a nueftro 
paílatiempo , dexando al Difunto tan mortificado , como 
lo eftara , hallandofe en femejante Vifion i y al Bachiller," 
efpcrando en el rincón , que le arrojen algunos hueífos de 
aquella mefa : que quien hace el papel del galgo en íu 
Sathr^, no ferá poca fortuna, que Iq tiren d? l¿ínofna algo,4 
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cíue t i t i l a bien qüe roer. Y coh efto vamonos a Mífla, que 
va es razon^aeudii: a tan faata diligencia. Terenc. May mala me-4 
moria tenéis , difeurtiendo que ya fe ha dado fin al aííumpto¿ 
íin acordaros , que dexamos doblada la hoja en la Vifion o£taw 
ya de los Comadrones, Valer. A la mcsworia me traheis vna eín 
toecie , que lo íiento ; pero no obftante , aunque ya me ticneri 
ahito las Monadas de efte Micocrofmo, no es razón dexar; 
manca la mano , que tan juicamente llegó á enarbolar la plu-j 
ma contra e l , en defenfa de vn noble Cavallero ya Difunto : Y] 
afsi bolved atrás, que es el mejor medio para poder paíTar adc-i 
lante ; y para lo que pariere ? y aborte lo que abortareefl^ 
preñada Vifion, 
VISION O C T A V A , Y DECIMAQUARTAi 
V A R A DESTRUIR E L M A L I C I O S O N U M E R O 
de trece 3€on que tierra fus ViJIones el Bachiller 
Adocenado. 
Terenc* "\7^A me pefa (amigo Don Valerio ) averos acordad® 
JL vna tan fea Vitira , como lo es la de los Comadro-, 
nes j y no quifíera , que algún maliciofo difcurrieffe , que en 
efte punto me lleva la ciega pafsion , de tener alguno por amn 
go , por pariente , 6 por neceífario , y precifo para las prene-í 
zes de mi cafa , donde no tengo quien me para , fino es vna ga-í 
ta Romana , mixta en Maltcía j y vna perrita Braca , que me 
prefento Doña Elvira de Bracaroonte,Señora,bien conocida erx 
eíla Corte, por fus nances remangadas;que la vez que fe hacetí 
preñadas ellas dos animalcjas, paren íin Comadre,ni Comadre--
ja, y fin aquellas precifas prevenciones de las faxas,y emboltu-i 
ras,que para tales cafos fe fuelen apromprar.Dexo aparte doce 
yeguasde vietre,qac quando fe hacen preñadas,(itienen dificui-; 
tad en el parir,llamo á vnPaftor que tiene Ungular gracia para, 
enderezar los partos que no vienen derechos, de donde logro 
aquel interés del refran,que dice : donde yeguas ay, potros na-, 
cemy dexo otros muchos partos,que me firven de mucha vtilU 
dad en mis rebaños. V a l e r i o os paréis (D.Terencio) en el que 
dirán de las gentes s que yo foy el primero , que no doy buen( 
a{renfo,ni apruebo efta moda, tan opuefta al recato, y honefti-* 
dad de lasDamas Efpañolas,que fiendo eftilo tan inveterado el 
fer parteadas por las Comadres , y no por los Comadrones^ 
íicmpre afeare que á eftos los llamen, para vn lance donde tan^ 
to debe reynar la honeftidad , el pudor , y la vergüenza , que 
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no á aquellas que por la hermandad natural que fiempre ticneA 
con el fexo femenil, fon, y han fido mas propias para el govisr-
no de las naves, de donde la naturaleza viene bufeando fegu" 
ro arribo al puerto mas feliz del vivir , en el defembarco deí 
nacer : Y afsi bien pe-Veis , fin el menor recelo , defeubrir lox 
horrores de efla Viüon, que no foy hombre que me efpanto de 
pocas cofas, y menos de eííe Efpantajo de la naturaleza , que 
tan falto de confideracion toca , y mueve eftas materias , que 
debiera dexar en fu mayor tranquilidad , y filencio ; porque ít 
alia vn Angel bueno rebolvia las aguas de íaProbatica Pifcina» 
para que hailaífen fu falud los enfermos, que á ella fe arrojaban 
£on el anfia de confcguirla ; eftoy viendo que efte mal Ángel 
rcbuelve otra, donde la pierdan los que mas en fu alma defean 
aífegurarla. Y afsi, dad principio á la leyenda, que yo no ten-
go de que admirarme , por torpe , fea , y efcandalofa que fea.. 
*Terene* Atrave/ando (dice) la. calle de Jacometrenz,o can mi campa* 
Hero Difunta , encaminabam&s nueftras pajfbs a la de Foncarrál , pa~ 
ra hacer vna larga vijíta en el Hofpich- quando nos huvo de airo-, 
pellar vn coche-, en que venían embutidos das * a tres Fifícas de InA 
glhs. Fá/ífr. Mirad bien , que no dirá fino Fifieos Ingle fes , que 
también los ay en Madrid , donde todo cabe , y halla, abrigo, 
lo que no fucede en otras Cortes: ó fin duda avrá fido yerro de 
la Imprenta» No lo es 5 pues profigue diciendo el Bachi-
ller, que apenas los vio , quando c-mpezó á clamar con las fi-
guientes voces: Dios te de huenahoraypohrecita rfeas quien fueres;, 
f u piedad te libre de las manotadas de ejfos Ojfos ; de los arrepelonesr 
de ejfos Tigres (arre alia con eílbs zxi^i) y hocicadas de ejfos Marra-
nos* Es ejfa que has. vijio (dixo Quevedo) la ira de la tempejiad , 
el efpiritu. de la fornicación ? Quaft lo mifmo ,, le refpondi '% porque 
ejfos que van arrajirados de aquel coche y fon vendimiadores, de vien~ 
tres\pajfelevas de vteros %fegadares de. Valer, No profígais j cm-
baynad los filos de eífa lengua cortante r como la eípadacn 
manos de vn fliriofo. EiTos hombres del coche no eran , en fu-
ma, vnos Comadrones, ó Parteros-? 'Terenc. ElTe es fu oficio po-
cos dias ha. Valer. Y por que les da tan mal tratamiento , que 
los llama Tigres, OíTos, y Marranos ? Terenc.Vot la buena obra 
que hacen en ayudar á la naturaíezaj para que no peligren, n i 
perezcan,, los que fuccefsivamente la vienen aumentando en 
fus nacimientos. Valer.Y eífoes vn deliro tan grande? Terenc.Le 
tiene por muy feo, y abominable en los hombres , viviendo en 
el error de que efte exercicio fe le vfurpan á las mugeres , qne 
en Eípaiíahan fido fiemprc las parteadorasv Valer, Si el parto 
víené derecíio, no necefsita de Comadre , ni Comadrón i fi tor-
cido, pertenece á los Cirujanos el enderezarle jeito lo hace, yj 
debe hacerla Cirugía , no .las Parteras , que no fon Cirujainas, 
ni entienSeri de efto , cometiendo mil abfurdos , cauíandomu-, 
chos abortos ; y poniendo en el afsiento , antes de ocaíion , ^ 
tiempo, á las infelices preñadas , haciendo que pierdan la vi-! 
da, y perezcan en vna mifma hora , afsi la que pare , como l o 
que trahe en fu vientre. Y fi huvicran da referirfe los malos 
fuceíTos, y defgracias que por fu culpa han acaecido , era nc-i 
ceflario hacer vn volumen muy dilatado. No fon creíbles las 
fupcrftícioncs, y éníalmos , que muchas vfan, para que el par-: 
to venga bien , y con pocos dolores , y las llamadas que hacen 
á la criatura , que todas fon brujerías 5 y fi en Madcid no fucc-
de algo de efto (porque ay mayor deílreza en el partear) iba 
muy comunes en algunos Lugares los errores que en cftos ca-t 
íbsíuceden. Pero fin falirnos de cfla Corte , contaré vna dia-
blura que en ella ejecuto vna Comadre. Llamáronla para vna 
Señora de fupoficion^ue eílaba con dolores de parir 5 y avien-
dola reconocido, dixo: Parto es, aunque va algo largo. Sabia la 
ta!,qne efta Señora ddeaba tener vn hijo, que fucedicíTe en va 
grande mayorazgo de fu marido; y ella muy aftuca, por com-
placerles, les dixo : Buen animo, que las feñales todas fon fíxaá 
de fer varón lo que Vmd. ha de parir: Como fea afsi (refpon-
dio el marido) yo os ofrezco buenas albricias. Ceñaron por al-
gún tiempo los dolores ; y la Comadre dixo á la Señora : Yo 
tengo precifion de afsiftir en otra parte a otro lance como eftc: 
aquí queda mi ayudanta para lo que pueda ofrecerte , que yo 
bolveré a tiempo que a Vmd. no le haga falta. Partióte á cier-
ta cafa, donde avia dexado vna doncella vergonzante tde hafta 
quince anos, jugando á las muñecas, c.ori vna que era aprendiz 
del oficio : Encontró á la tal niña con algunas anguillas, y fa-
tigas , y dixole : que tiene hija mia ? Un grande dolor , le ref-
pondió; y aljdecir efto, fe le cayó á la doncella de entre las 
faldas vn muñeco , con tantas feñales de vivo , que no le falta-i 
ba mas que hablar. Que hace la Comadre ? coxele , efeondien-
dole de forma que no pudieíle decir ella boca es mia 5 y bol-
viófe á la cafa de la dicha Señora , diciendo entre si ,no es ma-
la prevención efta, por lo que pudiere tronar. Llegcíe la hora 
del parto i y abrigado el apofento , las ventanas cerradas ; vna 
vela ardiendo fobre vn bufete; la paerta del dormitorio con lla-
ve ; aparatos todos que previene el pudor para femejance lan-
ce i qub fucede ? Rómpele la fuente de Aretufa, y de vn apre-
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tador que la Señora tenía, cóñ ía fuerza eJtM hizo | como avií 
de faltau vn corchete, faltó vna corcheta ; la Comadre que tal 
vio , dlípiiCo fu tracamundana , y retruécano , á medida de fu 
defeo. Llenóle ía cafa de jubilo : pidió albricias la Comadre 
al pobre Cavallcro , y fe las dló , quedando con efte engaño 
tan increíble, hafta que con el tiempo quilo Dios que fe delcu-
bricííc vna tan diabólica maraña. Ttrcnc.Ftto , y mucho mas 
puede creerfe de mugeres femejantes 5 y ci'értamente, que íl 
no fuera por horrorizar a los Lectores, yo contara otros íucer-
fos bien fatales^ Aora proíiguc elta lengua de Efcorpionen lla-
marles á los Parteros mullido-res de barrigas , y otros imprope-
rios, que íi él tuvo defverguenza para pronunciarlos , á mi fe 
me cayera la cara de rubor vergonZfOÍb en referirlos ; y á los 
maridos que coníienten la afsiftencia de los Parteros á los par-
tos de fus mugeres, dando de mano a las Comadres, ios trata 
con términos tan indecorofos, que cada palabra es vna injuria, 
Vn baldón, y vn oprobio denigrativo de fu fama* Valer. Yo qai-
fiera que eflainexorable guadaña délas honras rae dixera,quieíi 
traxo a Efpaña efta moda, que fe le hace ran nueva, quando ha 
tantos tiempos que en ella los Cirujanos eftan enmendando los 
errores que cometen las Comadres con las parturientcsi íiendo 
neceífario que ellos vfen del Speculum maíricis ,ia vez que por 
fu culpa fe retiran las fecundinas (que afsi fe ilaman,y no como 
el Bachiller las nombra en fu juego fucio de pares,y nones) ref-
pohda , quien les ha inducido á las Señoras Efpañolás á que 
llamen los Parteros, y no las Comadres ? De adonde ha veni-
'do efte perniciofo abufo , que tanto le efcandaliza.? efte 
hombre tan loquaz» y di (parado en faty ras, hiciera vn poco de 
reflexa, temiendo la indignación de perfonas íbberanas , y el 
caftigo que merece , üendo el mas piadofo embiarle á los con-
cabos del mundo Subterráneo , á ver £í el Mercurio cúrrente 
fe podia hacer volante , agitado de las penettantes puntas del 
Accido falino fulfureo del fuego , en las copelas , y criíbles, 
acompañando a aquellos infelices , que ludan fus delitos entre 
azogados movimientos 5 tuviera arrojo , m atrevimiento para 
•diíparar fu lengua en voces tan hijas de las que curian los lal-
civos-Lupanares ? Tuviera audacia, íi á la imaginación fe le 
Viniera, que fon perfonas de Grados , y Corona , y de fuperior 
caratler (faltándoles el Sacramento del Orden) las que empeza-
ron á dar luz de los buenos alumbramientos que ocaíionan Jas 
afsiftcndasde eftos hombres de tanta habilidad , y dertreza-?, 
Tuvierai refponda , y entienda que eífos taia impuros manor 
— £cos 
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Feos, que les Imputa , fon tan inciertos como lo publican las 
dos preciras afsiftentas, que eílan ayudando á la parturiente; y; 
que el foloíirve de norte, y guia para los movimientos natura-í 
Ies, cuando conoce que es llégada la hora J y efte,por el pulió,1 
y clVemblante (tiendo experimentado , y dieftro)fuele medir 
ios inftantes, y minutos , para que antes de tiempo á la pacien-
te no fe le ponga en el teatro de las anguílias 5 como íuelen 
hacer las obíletrices ignorantes , exponiendo á vn mortal rielV 
go , no menos que tres vidas, en continente, y contento. No ha 
muchos diasque fue llamado vn Cirujano (borrcíe el nombre 
de Partero) para la afsiftencia de vna perlona de fupoíicion^ 
que eílaba con dolores, y feríales de parir 5 y luego que la vio 
el fenblante, tomándola el pulfo, dixo : Antes de tres horas ya 
avrá Vmd. falido de ía grande cuydado ; y eílandola teniendo 
dos parientas, ó amigas , y él obfervando ios movimientos de 
la naturaleza , ames de cumplirlas parió con grande felicidad. 
Dígame aora ei Bachiller Calceta, adonde eftárt los impuius-to-
camientos, y manof°os}quando á efte director no le queda mas 
acción, que la de recoger la criatura , embolviendola con toda 
limpieza 5 á que le ligue dcípues el faxar á la quebrantada , y 
dolorida madre ? Dígame , quando vna muger fe fangra del 
brazo , aunque fea vna Emperatriz , quien la toma de la ma-
no , para afíegurar el pulió en ei delicado movimiento de la 
lanceta ? Oigame mas j quando fe fangra del tovillo (cuyo pie 
íiemprc efeondió ei recato de la vifta mas lince , aun los extre-
mos mas extremos de i chapín) digame, de donde fe aííegura eí 
Sangrador para el mayor acierto de la fangria ? Digame (re-
piro) aquel que tiene el oficio de defdentar, y defcolmillar , no 
toma la mandíbula , la a fe , y la alfegura, á la mas melindrofa 
Melifendra , para facarle la muela , que le atormenta , fentida, 
© tocada ? Quando vna muger fe quiebra vna pierna , vn bra-
zo , vna clavicula , fea de La esfera que fe quifierc , Villana, 
Hidalga, Señora, Duqucfa, Princefa, o Reyna , quien la cura? 
á quien fe llama ? quien la aplica los remedios a fu deígracia? 
<por ventuía llaman a las Comadres ? ay entre ellas Cirujanas,6 
Algebriftas, que entiendan de curar fraauras , y dislocaciones? 
Diga el dislocado de entendimiento , refponda ; fe ha de exe-
-curar lo que dice fu mas vltimo amigo (que íntimos nunca ios 
puede tener) ei del Theatro Critico Univerfal, que aconfeja, fe 
dsxe obrar á la naturaleza , y fe embie muchil'simo de enhon 
xamala á la Medicina I He ? dígame el Bachiller , fe ha de lo-
mar fu cqiifejo ?pero que hombre de mediano entendimiento 
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ícguira vn difamen tari e r róneo ? pues la varia prerumpcion 
de querer hacer crifis vniveríai en todas materias , quando 
en el mundo íbio ha ávido dos Críticos vmverfaks , que 
fueron nueílro Padre Adán , y el Rey Salomón , que el vno 
íe perdió por las critíquezes de la aftuta ferpicnte, y de nncftra 
Madre Eva 5 y el otro por eícuchar alhagueñas períuaíiones 
de idolatras herraofuras! Terenc. No es cafi nada lo que prome-
te el Padre en fu primer Tomillo ! diíputar defde elHyíbpo, 
hafta el Cedro 5 defde el Renaquajo, hafta la Ballena; defde la 
Hormiga, hafta el Elefante ; y defde las mas tenues exhalacio-
nes, halla los innamerebles rayos del Padre UmvenVi de las 
Luces, Valer. Quh penfais , le preftarian Matufalen , y Neftos: 
alia en fus edades, cada qual fus quinientos años de vida , para 
que en eflbs diez ligios tuvicífe tiempo bailante para enguliirfc 
la Biblioteca Filadeífica, y defpues la Laurenciana , con la Re-
gia Matritenfe , que no (era el primero á quien fe le aya dado 
á devorar vn Libro , en quien cílaban eferitos altos ineferuta-
bles, y myfterioíbs fecreios : con la diferencia de fer aquello 
fa bulo ib , y ello de verdadera , y ceieftial vifion. Terenc. No 
cbílante fe le debe agradecer al Critico lo grande de íu defe», 
en lo que nos promete en fu pequeña Obrilia , que íí en ella 
nos ha delineado el dedo menique del mayor Gigante , para 
que por la proporción Simétrica vengamos en conocimiento 
de fu de medida magnitud , la falta de pinceles , y colores po-
drán fuplir, íi no fus agigantados diícurfos , á lo menos las ar-
dientes añilas de fu cxtenlo , y magnánimo corazón , diciendo 
Con Ovidio. Pont.3. Eleg.4. 
Ut defint vires , tamen efi laudando voluntas. 
Valer. Baila de digrefsion criticante 5 y bol viendo á nueílro Ba-
chiller , veamos aora (amigo Don Terencio) la doclrina,y mo-
ralidad con que procura deílerrar elle abufo de los Parteros, 
Terenc. En el no ay mas doctrina , ni moralidad (como ya dixe 
en otro lugar) que tacar á la plaza del Mundo las flaquezas de 
nueftros próximos; que el dar faludables confejos provechofos, 
ello es pedir peras al Olmo. Valer, Yo creo no ferádincuJtofo 
encontrar algunas moralidades , íi fe corre el velo al difeurfo, 
por los muchos Parteros que ay , y cada dia fe defeubren, coa 
notable perjuicio de los mortales , por las prefiezes monftruo-
fas que cada dia fe eílán viendo, Tsrenc. De grande güilo me 
fervirá efeucharos , que de aífumpto tan,afqu«rofo defeubrais 
alguna idea , donde aprenda eífe inculto ingenio á eferivir con 
toda pureza de vozes , v limpieza de términos mal fonantes. 
Va. 
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Valer, Atended; y fi füerc larga mi narración , cortad el hilo 
quando os pareciere , que no es mi animo fer moiefto. La na-
turaleza es la Partera vniverfai, aquien íuele feguir por necef-
íidad el arte 5 y afsi, fabed , que dcfde la culpa original , los 
vnos Tomos Parteros de los otros, jugando al infelicc juego del 
parir i en que ios muchachos inadvertida , y ciegamente fue-
len enfayane , poniendofe en hilera , y aprerandofe vnos á 
otros , para cftrecharfe ? echando fuera al mas flaco , y dcbil. 
La niñez, dcfdc la cuna í'emejantemcntc pone á parir á la pue-
rilidad ; la puerilidad , á la adolefcencia; la adolefcencia , a la 
juventud 5 la juventud , a el cftado > el cftado , a la ancianidad; 
la ancianidad , á la decrepitud ; y vnos á otros á empellones, 
de edad en edad , de fíglo en ííglo , nos vamos echando en la 
fepukura. A eílo fe íigue otra claííe de Parteros ,que fon IQS 
íiguientes. Pone el hijo á parir á fu padre;y á puro eftrechar, 
da con el en tierra ,por heredarle los Vínculos , y Mayoraz-
gos. Ponen a parir , los qne aun eftán con la leche de la Infti-
tuta en los labios , á los que vertidos de las ropas Talares , fe 
hallan en las cumbres de ios Montes Tribunos, echándoles á 
rodar por fus faldas , hafta el tenebrofo Valle delReyno del 
olvido. Ponen á parir los pretendientes de mala fee , y faltos 
de temor de Dios , con el empellón del Interes, y del foborno, 
y con el poderoíb empuje de los empeños foberanos , á otras 
muchas períbnas,que eftando en pacifica poOefsion de fus em-
pleos , los derriban de las filias (que con feñalados méritos , y 
fervicíos eftán ocupando)para íentarfe en ellas,y apoltronarfc, 
hada que juftamcnte les llega el caftigo en la pena del Tallón. 
De manera . que en todas esferas , en todos eftados , en todas 
claíTes, dcfde las mas ínfimas , hafta las mas elevadas , y fupe-
riores,publica^ fecretamente, fe eftá exerciendo efte oficio de 
partear; defde la abarca , eñe va, y cayado , hafta el Bañon, la 
Purpara,y Cetrojporque nadie fe libra deftas malignas influen-
cias , innatas á la humana propenfion ambiciofa ; ni aun goza 
de excepción , y privilegio aquella frente fagrada , y peregri-
na , á quien coronan tres hilos de oro, en feñal de tener fu i m -
perio , y Evangélico dominio en las tres partes del Orbe , 
quienes debiera enlazar otro quarro hilo mayor ,y mas exten-
foen fu circulo , como lo es el ámbito del nuevo Mundo def-
cubierro. Aora profeguire con otras dos efpecies de Parteros; 
vnos , que obran con el implo proceder de la comifsion; otros, 
con la depravada,y perezofa malicia de la omifsion.Obran los 
de la comifsion , reveíiidos de Juezes , y ue Miniílros del So-
be-
bcrvino ; y con efta autoridad , vníncradá por fu fafgada coffj 
ciencia , cruel genio , y hambre de caribes, ponen á paric 
las pobres, y atraQadas Repúblicas , (iendo fus afsientos las 
cancanas de los libros , de donde penden vnos tinteros,tan ne^ 
gros como fus ideas ; y antes de tiempo , antes que llegue U 
hora del parto, le dicen á la infelice : Ea , alentaos , esforzaos,' 
tened valor , y fufrimiento ? para qnando es el animo ? M i -
rad , que ya es precifo el aver de parir i y con efta violencia,; 
la pobre paciente , anguilla tras anguilla, defmayo tras defma-
yo , ayes tras ayes } pare rebentando los amatios hijos de fus 
entrañas , qae (defpues de los naturales) lo fon los pobres bie-
nes , las cortas haziendas , y defdichados caudales , que la D i -
vina Providencia les concedió para poderfe mantener. O que 
defeonfuelo! O que aflicción 1 Y logra algún alivio? Algún am-
paro? Alguna remifsion? Alguna efpera? Eiíb , rariísima vez, 
haíla ver i i cobra fuerzas para poderla fangrar. Aora buelvo 
por pafsiva ella oración de infame grammatica^n los Parteros 
que pecan de omifsion. Enrodó gobierno de Repúblicas ay 
Comadrones , con la obligación de poner á parir luego, íin di-
lación , ni efpera , a todos ios que no viven como deben vivir, 
íiendo vigilantes Argos , para caftigar, y corregir á los diflolu-
tos , y viciofos , á los vagamundos, á los que no fe fabe de que 
oíicio viven , a los araganes , y tahúres , eílafadores,y rateros, 
á los traydores , alevoíos , y mallines , y pregunto : Ponen á 
parir á elle genero de gentes perjudiciales? No por cierto, que 
muchos de ellos pagan á los Comadrones fu eílipendio,porque 
no les pongan en la paridera de las Cárceles, de ios Calabozos, 
de los Prefidios , y de las Galeras 5 y mas principalmente (por 
la vindiófea publica) en los fufpenforios,que fon fuplicios de N . 
acomodaticios (como cartas de Pafquas', y enhorabuenas) á 
todo genero de delinquentes; porque es uazon,y juftlcia mue-
ran-fufpenfos los que roda fu vida vivieron penfativos en ma-
quinar infultos. Ponen por ventura a parir á los que no refpe-
tan las ordenes de los Soberanos? Los que fon inobedientes á 
fus leyes? Los que hazen menofprecio de fus Reales Decretos? 
No fe trate de efib ; todos tienen abrigo , todos fombra, todos 
rodela donde embroquelarfc h y el Juez re£lo, el Miniftro ze1" 
lofo , y lo fevero de la Mageílad , efta ignorando ellos delitos, 
ellas maldades , y eflas inobediencias; porque no faltan vionir 
bos , canceles , y mamparas , que les ponen delante los adula-, 
dores contemplativos , y lifonjeros , a quienes las mordazas 
de plata tienen fujetas , y apriíionadas las lenguas , y fellados 
ios 
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los íábíos con íos candados de oro. Ponéti acafo a parir á los 
eftraños? Losintrufos , hijos baftardos , maftines dcvoradore^ 
de las meajas que fe caen de las mefas de los Principes , y Se^  
fiores , qSc deftino el Cielo , por ley natural , para ios canesú 
fíeles , y leales , que obedientes afsiften á fu Señor, y Dueño,; 
guardando la caía , y los portillos de la cerca de fu vafta viña,,; 
para que na entren por ellos ala media noche los ladrones fa-, 
mofos de aftncia vulpina? EíTo no fe nombre , ni fe diga , que 
es crimen Ixfas. Ponen a parir? pero ceííb yá,quc fi hubiera de 
profeguir en ella materia de los Parteros de omifston , y comif-
íion , fuera lariísimo el campo en que me podía efparcir. Pues 
aun falta otro Partero , que es el peor , y mas iniquo de todos, 
y pertenece al delito de comilsion. Elle es el que partea, y no 
ce Ta de partear á nueftro Buchillcr , porque íiemprc eftá con-
cibiendo monílruos , qae va abortando en papelones , que ca-
da dia cfparce por la Corte , y otras partes. Y que es lo que 
pare? Y qué es lo que aborta? Digalo el Real Propheta David 
al Pfalni.y.^i-r pxrtur i j t iniuftittam , concepit dolor em , & pepe-
r i t iniqu-tatem. Veis aquí el que eftá continuamente paricndo;y 
pudiéramos cada vno de por si pedir a Dios con el uhfmo Pro^ 
pheta al Pialm .119. Dowine Jikera animam meam a lahfjs miquis^ 
<& d lingua dolo/a Señor , líbranos de efta mala lengua , de eñe 
mal proKÍ mo , y de fu iniquo labio. Y al Pfahri.56. hablando de 
los maldicientes , y defenfrenados en el hablar , dice : Lengua 
€oru<ngUdius acutus. E^s fu lengua vn cuchillo agudo , y pene-
trance , como la del Aftrologo Bachiller , y Licenciado licen--
ciofo. 
Ea (amigo D.Terencio) aora es tiempo, íl tenéis corrcfpon-
<iiencia con efte Zoylo, cuyos papeles, y eferitos compráis tan 
mal comprados , fin querer entregados á la voracidad de el in-
cendio (como merecen) íiendo tan perjudiciales , y peftikada-
les , que iu fetidez es capaz de corromper muchas almas: ( que 
es la mas fea , y horrorofa corrupción) Aora, repito, es la oca-, 
ü o n mas oportuna de aconfcjarlc , que tome de memoria efta 
lección de moralizar el Tratado , y Capitulo de los Comadro-
nes , y Parteros : Y que ya es bien embaynar la cortante efpa-; 
da de duplicados corres en fu lengua , y pluma 5 que íl Chriílo 
nueílro Bien , al mas valiente cobarde ( cobardía , que defpue s 
lloró penitente ) le dixo : Mit te gladium tuum in vxgtnsm, a vién-
dola deíembaynado , por defender á fuMaeílro de los que 
iban á prenderle para quitarle la vida j con quanta mas razón; 
^2^? embaynaiia aquel, que cada dia la defnuda para ofender-
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Pelucas con fus tufos, y tufaradas de los cabellos, y melenas de 
los herefes muertos i á los Miíleleros con lus miftelas, ratafias, 
y rofolics ; á los Libreros (que aun no eftán libres de fu pluma, 
haciéndole la merced de vender fus libros , <b por mejor decir 
fus libelos ) con fu buena fuerte , ó con fu mala fortuna i á los 
Embudiftas con fus embudos j á los Letrados con fus digeños, 
y indegeftiones ? álos Médicos con fus pulfadas , y aphorif-
mos; á los Chimicos con fus hornos fuíorios , y feparato-
rios > y á fas polvos prófugos , y vagos ( como ci lo anda mu-
chos dias ha) con fu polvareda 5 á los pobres del Hoípicio con 
fu pobreteria infelicc 5 á los Pitimetres-, y lindos con fus Mona-
das , y galanteos ; á los Poetas con fu vena , numen 9 y pocos 
Dumos ; á los Corrales de las Co medias con lo que da á enten-
der y-aa voz , en todo tan foez , y ordinaria ; á las Muí!cas con 
fus folfas , y fagas \ k los 1; lirados con fus cftradas encubiertass 
y a los Comilitones , y Zcnoacs con fu tragar , engullir , y be-
ber. Y decidle , que dexe de foñar difparates con vivos y di- ' 
fu utos ; que no fe crea de fue ños , ni por faeno , que es gravif-
íimo pecado contra la virtud de la Fe ( lino es que fean mvfte-
riolbs , y venidos del Cielo , y no originados de las fugcHiones 
del enemigo común ) pero que no obftante , £¡ íiguiendo el 
mifmo rumbo de vida , que hafta aqui ha feguido , foñare al-
guna vez que fe le llevan los diablos , puede creer (fin el menor 
cfcrupulo ) que fu fueño ferá cierto , üxo , y verdadero. De-
cidle también . que dexe effas imagüiaciones maculadas , y fa-
cías , que las compara el Profeta Ifalas á los paños horrendos 
de las impuridades menftruofas. Que dexe eflas vagas efpecies, 
intrincadas , y travieQas , que en fu imaginación , fon lo mif-
mo que aquella Sabana Myfteriofa , que fe le moftró al Apof-
tol San Pedro , llena de Serpientes , y otros animales inmun-
dos , fymbolo , y repreíentacion de fus eferitos feos, y abomi-
taables. Decidle , afsimiímo, que dexe las ciadas cenizas de 
Don Francifco de Q^uevcdo en fu fcpulcro, hafta que las de ca-
lor aquella temerofa voz vivificante , que fe oirá en todo el 
Univerfo Mundo el dia del tremendo Juicio final j y que dexe á 
fu anima en el lugar que ledeftino la Divina Providencia , me-
diante fu Mifericordia , y fevera Juílicia. Y decidle, que mire, 
coníidere , y tenga entendido , que aquella voz,que le pareció 
afsiraiUrfc al ruido de las monedas que fe vierten de los tale-
gos 
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gós , qt# río es ta voz de D. Francifco de Qíievedo', fino vna 
iíufion, y engaño de la fantasía; porque fu lonido es aquel tre-
xnendo , y terrible , que fe efeucha en el arca de los talentos. 
Con que llama el Cielo á cuentas á todos , y á cada vno de poc, 
s i , para faber fi los han empleado bien , ó mal : y que dice la. 
voz Jufticiera , hablando con el? Torres? Torres? adonde eftás> 
adonde andas ? adonde te efeondes , que no pareces ? 6 que 
defeuidado que vives! ven a cucntas,que ya ha llegado la hora. 
queinterefes ? no me relpondc 
ay fevero Juez ! que el talento que me dlfteis , íin merececles 
le enterre en los pantanos , y muladares de los vicios > no dif-
curriendo , que avia de llegar el dia , ni la hora de fer llamado 
á Juicio , y á cuentas I Pues , vade ad tenebras ( dirá entonces el 
Divino Juez) vete á los obfcuro.sy lóbregos a b y irnos, mal hom-
bre , íin temor de mi Jufticia , fi los empleañe mal. Ea, D, Te-
rencio , decidle efto , y decidle también. Termc. Que le tengo 
de decir, íi ferá lo miímo predicar en el, que predicar en el De-
Tierto ? y fembrar fobre piedras el grano del Evangelio? Valer* 
"EíTo me refpondeis ? effo me decis ? Terenc. EíTo digo , y eíTo 
refpondo , porque no hallo otra cofa que decir, ni que poderos 
refponder. Valer. Con que en él no avrá remedio , ni enmienda? 
Terenc, Quando los copos de la nieve caygan tan negros, como 
el azavache. V-aler. Pues negro de el, íi cñb es cierto ! Y aora, 
para cerrar nueftro difearfo , os pido con todas veras , que 
quando liegeis á verle , le hagáis vna pregunta , que Tolo á el fe 
puede hacer en todo el Orbe Chriíliano, Terenc. Que decis? Co-
ló á Torres ? folo al Pifcator de Salamanca ? Valer, Solo á el , 
no á orro alguno; y es, que le preguntéis, por donde ha efhidia-
do la DoarinaChriftiana ? Si ha fido por el Cathedfmo del Pa-
dre Santo Thoma? 6 el de el Padre Ripalda? b por Luz de Ver-
dades Carbólicas ? Terenc, Yo avia de hacerle femejante pre-
gunta?Jerus mil veces! Hacerfela vos, que á mi no me vá, ni me 
viene; ni me toca , ni me tañe , que fepa , 6 ignore la Dodrina 
Chriíliana. F^r.Pues por eíle Je íus^ue aveis nombiado;ben-
dito fea, y alabado tan Sandísimo Nombre , que al oírle , y ef-
cucharle doblan la rodiila,Cielos,Tierra,y Abyfmos)que dcfde 
aqui, levantando la voz con los alientos que me da la Fe, he do 
hacer que me oyga, aunque le tengan ligadas las potencias , y 
lentidos los letargos adormecientes de fus locuras; y veremos á 
münvocacion, que es lo que rae refponde. Toires? Torres? Sa-
bes, 
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bzs}áimz,quc quiere decir Chríftiáh^ Claro ella, tríe réfpónclej 
ras , que Chriííiano , quiere decir , hombre que tiene la Fé de 
Chriílo;quc profefsó en el Bautifmo. Pues ven acá,refpondeme 
laora a cfta» preguntaren que te ha ofendido el nombre de Chrif-
to,que con lengua de Eícorpion; y con tu atezada pluma arran-
cada del ala de vna Serpiente 9 a cada paflb, en cada eferito, en 
cada papelón que das al publico,te atreves a decir (eftremece el 
pronunciarlo!) lea todo perco Chriftianortodo Chriftmno perro 
atienda r de todo perro Chriftiino/omos Cocineros los que ef-
crivimos (traslado al,Pifcator de efte año en fu Prologo. ) Qué 
es efto 1 Adonde fe han efeondido las Ccieílialcs iras , y los Di -
vinos enojos ? Y que cfta blasfemia fe pronunce , y fe de á la 
Prenfa ! Y donde ? En el Emporio de la Fej en fu centro fobera-
n o ^ refpetofo; en Madrid ! Y qué fe haga converfacion de vna 
yoz tan'ofeníiva , tan cruciñeante de el Santifsimo nombre de 
Jefu-Chriño nueftro Bien, y Señor! Tan efparcida, repelida, y 
dilatada en Oficinas, y Tertulias, donde (aLpareccr) concurren 
hombres de fuicio, íiendo en la entidad vnos infenfaros , íin re-
flexa de lo que fe hablan, de lo que fe pronuncian, de lo que fe 
dicen. Y quien lia fembrado, quien ha difundido ella infame 
voz? Quien cfta frafTe? Quien efte malvado eftriviilo?Quien efta 
maldita femilla ? Bien fe dexa difeurrir quien, Y qué dirán por 
effe mundo los Moros?-Qné los Turcos? Qué los Hereges? Qué 
los pérfidos Judíos , al oír efte afrent ofo valdon contra el nom-
bre Dulcifsimo de Jetus? Qué han de decir? Que el improperio, 
la injuria,y el oprobio,que para ellos fe eftablecio en el Carho-
licifmo, de Perro Moro; de Perro Herege; de Perro Judio, fe ic 
han vfurpado , y robado los Chriílianos , apropiandofele á sí, 
con ignominia de Dios nueftro Señor , y de fu Sacratifsimo Hi-
jo; y no fe confunde efte hombre ! no fe aterra ! no teme la Di-
vina Jufticia ! Decidme (Don Tcrencio) fabeis en que ley vive? 
én qué íe<5ta? en qué ritos fe ha criado? es por vcntura(meJor di-
xera por defgracia) Alcoranifta? es Luterano? es de nación He-
bra y ca? es Gentil? es AlheiQ.úTerenc.Dcfde luego aííeguro que 
no lo es, ni lo puede fer, y que fiempre le he tenido por Catho-
lico Chriftiano. Faler. Pues pidamos á Dios fea férvido, vfando 
de fu grande mifedeordia , de comunicarle fus fantos auxilios, 
para que mudando de vida , venga al verdadero conocimiento 
de las Sagradas Leyes,yDivinos preceptos;porquede efta fuer-, 
te, aíícgurado en la Fé , no arriefgne vn punto tan eftencial, y 
pnncipalifsimo, comolo es la faivacion , y vid* eterna. Terenci 
Amen, amen, amen. 
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